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Der Beitrag der Theorie der Verfügungsrechte 
zur ökonomischen Analyse von UnternehmungsVerfassungen* 
Arnold Picot 
1. P r o b l e m s t e l l u n g 
Von e i n i g e n n e u e r e n U n t e r s u c h u n g e n a b g e s e h e n ( A l b a c h 1981, 
W i t t e 1980a, 1980b, 1981) wurde i n d e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t -
l i c h e n D i s k u s s i o n d e r A s p e k t d e r W i r k u n g v o n Unternehmungs-
v e r f a s s u n g e n a u f d i e w i r t s c h a f t l i c h e E f f i z i e n z von U n t e r -
nehmungen b i s l a n g kaum a u s f ü h r l i c h e r ö r t e r t . S e l b s t v e r s t ä n d -
l i c h k l i n g e n i n v i e l e n S t e l l u n g n a h m e n d e r a r t i g e F r a g e n im-
mer w i e d e r an, m e i s t d i s k u t i e r t an a l s E f f i z i e n z i n d i k a t o r e n 
v e r m u t e t e n K r i t e r i e n wie E n t s c h e i d u n g s q u a l i t ä t , S a c h k u n d i g -
k e i t usw. ( v g l . z. B. H e i n e n 1969 S. 80 f f , M i t b e s t i m m u n g s -
kommission 1970 T e i l I I I , Küpper 1974 T e i l C I V ) . D i e E n t -
w i c k l u n g e i n e s a l l g e m e i n e n Bezugsrahmens z u r D i s k u s s i o n d e r 
W i r t s c h a f t l i c h k e i t von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n s t e c k t j e -
doch noch i n den A n f ä n g e n . D e m g e g e n ü b e r b e h e r r s c h e n " z w e i 
G r u n d f r a g e n d e r Unternehmensordnung" ( S t e i n m a n n 1969 S. 1 f , 
Steinmann/Gerum 1978 S. 3 f ) d i e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e 
D e b a t t e . Zum e i n e n werden Ü b e r l e g u n g e n z u r L e g i t i m i t ä t d e r 
E n t s c h e i d u n g s t e i l h a b e b e s t i m m t e r B e z u g s - o d e r I n t e r e s s e n -
g r u p p e n a n g e s t e l l t ; zum a n d e r e n werden d a r a u f a b s t e l l e n d e 
E ntwürfe von Unternehmungsordnungen d i s k u t i e r t ( v g l . f e r n e r 
z. B. Budäus 1975, U l r i c h 1977, U n t e r n e h m e n s r e c h t s k o m m i s -
s i o n 1 9 80). B e r e c h t i g u n g und Be d e u t u n g d i e s e r G r u n d f r a g e n 
*) Der V e r f a s s e r d a n k t d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t , 
d i e d i e E n t s t e h u n g d i e s e r A r b e i t d u r c h e i n e R e i s e b e i -
h i l f e u n terstützt h a t . 
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s i n d n i c h t zu b e z w e i f e l n . M. E. s o l l t e n j e d o c h W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l e r g e r a d e auch d i e w i r t s c h a f t l i c h e n E f f i z i e n z -
w i r k u n g en von Unternehmungsordnungen sowie mögliche w i r t -
s c h a f t l i c h e U r s a c h e n d e r H e r a u s b i l d u n g neuer Unternehmungs-
formen ausdrücklich g l e i c h s a m a l s d r i t t e G r u n d f r a g e d e r 
U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g a u f g r e i f e n . 
I c h möchte im f o l g e n d e n e i n e n zusätzlichen S c h r i t t i n d i e s e 
R i c h t u n g t u n , indem i c h e i n e n t h e o r e t i s c h e n A n s a t z , d e r 
i n s b e s o n d e r e von d e r MikroÖkonomie e n t w i c k e l t wurde, v o r -
s t e l l e und d i e Möglichkeit s e i n e r Anwendung auf d i e ö k o n o -
mische A n a l y s e von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n k r i t i s c h d i s -
k u t i e r e . H i e r z u i s t es zunächst e r f o r d e r l i c h , d i e G r u n d z ü g e 
des K o n z e p t s zu erläutern ( 2 . ) . Anschließend i s t s e i n e An-
wendung beim V e r g l e i c h u n t e r s c h i e d l i c h e r Unternehmungsord-
nungen zu erörtern ( 3 . ) . Danach s t e h t d i e Anwendung für d i e 
Erklärung d e r Veränderung von Normen im B e r e i c h d e r U n t e r -
nehmungsverfassung z u r D e b a t t e ( 4 . ) . E i n i g e w e i t e r f ü h r e n d e 
Bemerkungen s o l l e n den B e i t r a g b eschließen ( 5 . ) . 
Der B e i t r a g i s t r e l a t i v a l l g e m e i n und grundsätzlich g e h a l -
t e n . A n s p r u c h d e r Ausführungen i s t weder d i e E n t w i c k l u n g 
und P r o p a g i e r u n g e i n e r g e s c h l o s s e n e n w i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n T h e o r i e für d i e A n a l y s e d e r V e r t e i l u n g von 
R e c h t e n i n Unternehmungen noch d i e Präsentation e i n e s ope-
r a t i o n a l e n K o n z e p t s z u r e m p i r i s c h e n Messung von u n t e r n e h -
m u n g s r e c h t l i c h e n P o s i t i o n e n und ökonomischen R e c h t s w i r k u n -
gen. Auch g e h t es n i c h t darum, r e a l e u n t e r n e h m u n g s v e r f a s -
s u n g s r e c h t l i c h e E r s c h e i n u n g s f o r m e n im D e t a i l zu a n a l y s i e -
r e n und abschließend zu b e w e r t e n . Für d e r a r t i g e A n s p r ü c h e 
i s t d e r h i e r zu erörternde A n s a t z noch n i c h t genügend a u s -
g e r e i f t . Z i e l d es B e i t r a g s i s t es v i e l m e h r , d i e b e t r i e b s -
w i r t s c h a f t l i c h e S i c h t w e i s e d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g s -
p r o b l e m a t i k u n t e r Verwendung des v e r f ü g u n g s r e c h t s t h e o r e t i -
sch e n A n s a t z e s zu e r w e i t e r n . Anhand e i n f a c h e r M o d e l l ü b e r -
l e g u n g e n s o l l e n g r u n dsätzliche F r a g e n des E f f i z i e n z v e r -
g l e i c h s u n t e r s c h i e d l i c h e r r e c h t l i c h e r Ordnungen im B e r e i c h 
von Unternehmungen sowie Bedingungen d e r H e r a u s b i l d u n g 
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neuer u n t e r n e h m u n g s r e c h t l i c h e r Normen i n s B l i c k f e l d gerückt 
werden. 
2. D i e T h e o r i e d e r Verfügungsrechte ( p r o p e r t y r i g h t s ) 
2.1 I n s t i t u t i o n e l l e R e g e l u n g e n a l s exogene und endogene 
Größen 
In w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r s u c h u n g e n werden ü b -
l i c h e r w e i s e d i e f o l g e n d e n Größen a l s exogen gegebene Daten 
angesehen ( v g l . z. B. Samuelson 1947 S. 8 ) : 
(a) Präferenzen 
(b) T e c h n o l o g i e n 
(c) A u s s t a t t u n g m i t R e s s o u r c e n 
(d) r e c h t l i c h e und s o z i a l e I n s t i t u t i o n e n 
(Verfügungsrechte) 
Zwar werden i n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r s u c h u n g e n 
w e c h s e l n d e D a t e n k o m b i n a t i o n e n von ( a ) , (b) und/oder (c) ana-
l y s i e r t , z. B. h i n s i c h t l i c h d e r Wahl des o p t i m a l e n A b s a t z -
und P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s und d e r o p t i m a l e n K o m b i n a t i o n von 
P r o d u k t i o n s f a k t o r e n . Es g i b t j e d o c h kaum - v i e l l e i c h t abge-
s e h e n von d e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e - s y s t e -
m a t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n über d i e Auswirkungen u n t e r s c h i e d -
l i c h e r Ausprägungen von d ) . S o f e r n man d i e s e Größe ü b e r -
h a u p t ausdrücklich im D a t e n k r a n z b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r 
U n t e r s u c h u n g e n f i n d e t , w i r d s i e i n d e r w e i t e r e n A n a l y s e 
m e i s t kaum b e a c h t e t . In d e r R e g e l w i r d i m p l i z i t e i n e p r o -
b l e m l o s e i n s t i t u t i o n e l l e Umwelt u n t e r s t e l l t . 
D i e P r o p e r t y R i g h t s - T h e o r i e (Überblicke z. B. b e i Demsetz 
1967, A l c h i a n / D e m s e t z 1972, 1973, F u r u b o t n / P e j o v i c h 1972, 
R a n d a l l 1975, B o r c h a r d t 1977, E s c h e n b u r g 1978, L e i p o l d 
1978, H u t t e r 1979, Opp 1979, Buhbe 1980) v e r s u c h t , d i e s e m 
Mangel a b z u h e l f e n und e i n e a l l g e m e i n e V o r g e h e n s w e i s e z u r 
U n t e r s u c h u n g w i r t s c h a f t l i c h e r E f f i z i e n z w i r k u n g e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r i n s t i t u t i o n e l l e r B edingungen ( V e r t e i l u n g e n 
von V e r f ü g u n g s r e c h t e n ) zu e n t w i c k e l n . Der E f f i z i e n z v e r -
g l e i c h u n t e r s c h i e d l i c h e r R e c h t s s y s t e m e i s t d a m i t das e r s t e 
Z i e l d e r T h e o r i e d e r V e r f ü g u n g s r e c h t e . 
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Das z w e i t e Z i e l i s t im Rahmen d e r w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Bemühungen zu sehen, den Zuständigkeitsbereich des 
Theoriegebäudes a u s z u w e i t e n und e i n i g e exogene Daten zu en-
dogenen V a r i a b l e n zu machen. D i e K o o p e r a t i o n m i t anderen 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n h a t e i n e p a r t i e l l endogene Behandlung 
von (a) und (c) ermöglicht. D i e stärkere Hinwendung zu I n -
f o r m a t i o n s f r a g e n und zu dynamischen Problemen h a t zu e i n e r 
t e i l w e i s e n E n d o g e n i s i e r u n g von (b) g e f ü h r t . Der V e r s u c h , 
auch w e s e n t l i c h e B e r e i c h e d e r i n s t i t u t i o n e l l e n Umwelt (d) 
i n n e r h a l b ökonomischer A n a l y s e n zu erklären, s t e l l t d i e 
z w e i t e große Aufgabe d e r T h e o r i e d e r Verfügungsrechte d a r . 
D i e F r a g e l a u t e t : I n w i e w e i t s i n d d i e H e r a u s b i l d u n g und V e r -
änderung i n s t i t u t i o n e l l e r R e g e l u n g e n ökonomisch zu erklä-
r e n ? 
Zur Beantwortung d e r b e i d e n z u v o r s k i z z i e r t e n F r a g e n be-
d i e n t s i c h d e r A n s a t z d r e i e r e i n f a c h e r E c k p f e i l e r (Verfü-
g u n g s r e c h t e , i n d i v i d u e l l e N u t z e nmaximierung, T r a n s a k t i o n s -
k o s t e n ) , d i e im f o l g e n d e n k u r z erläutert werden s o l l e n . 
2.2 I n h a l t l i c h e Bestimmung des B e g r i f f s V erfügungsrechte 
W i r t s c h a f t e n b e d e u t e t z i e l o r i e n t i e r t e Verfügung über knappe 
Gü t e r . D i e A r t und Weise, wie e i n w i r t s c h a f t l i c h e r A k t e u r 
über Güter verfügen ( s i e n u t z e n , verändern, übertragen) 
d a r f und w e l c h e Rechte und P f l i c h t e n d a r a u s D r i t t e n g egen-
über e n t s t e h e n , i s t d u r c h e i n Bündel v e r s c h i e d e n a r t i g e r 
R e c h t e bestimmt. D i e s e b e e i n f l u s s e n zum e i n e n d i e s o z i a l e n 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n , zum a n d e r e n 
bestimmen s i e ganz w e s e n t l i c h den Wert d e r G ü t e r . 
Grundstückseigentum z. B. b e r e c h t i g t i n v i e l e n Fällen, 
D r i t t e n das B e t r e t e n des Grundstücks zu u n t e r s a g e n . Zu-
g l e i c h schließt es manchmal das R e c h t e i n , Bodenschätze, 
d i e u n t e r dem Grundstück l i e g e n , a u s z u b e u t e n . Das E i g e n t u m 
an einem K r a f t f a h r z e u g u n t e r l i e g t z a h l r e i c h e n N u tzungsbe-
schränkungen ( z . B. V e r k e h r s v o r s c h r i f t e n , F a h r v e r b o t ) . D i e 
G e s t a l t u n g von Verfügungsrechten beeinflußt a l s o den Wert 
d e r b e t r e f f e n d e n Güter. E r s t d i e T a t s a c h e , d a ß m i t dem Be-
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s i t z e i n e s Gutes bestimmte R e c h t e verbunden s i n d , macht das 
Gut für W i r t s c h a f t s s u b j e k t e mehr oder w e n i g e r w e r t v o l l . Der 
B e s i t z e i n e s G u t e s , d e r zu n i c h t s b e r e c h t i g t , i s t ökonomisch 
u n i n t e r e s s a n t . 
D i e P r o p e r t y R i g h t s - T h e o r i e wurde v o r etwa 15 J a h r e n i n den 
USA e n t w i c k e l t . "Verfügungsrechte" o d e r " H a n d l u n g s r e c h t e " 
s c h e i n t s i c h a l s adäquate d e u t s c h e Übersetzung von " P r o p e r -
t y R i g h t s " d u r c h z u s e t z e n ( v g l . z. B. L e i p o l d 1978, E s c h e n -
b u r g 1978, B o r c h a r d t 1977). Der B e g r i f f r u f t zu R e c h t e i n e 
b r e i t e r e A s s o z i a t i o n h e r v o r a l s d e r häufig j u r i s t i s c h eng 
v e r s t a n d e n e B e g r i f f d e r E i g e n t u m s r e c h t e . Er schließt V e r -
fügungsmöglichkeit über d i e e i g e n e P e r s o n und über fremde 
P e r s o n e n sowie über Sachen im Rahmen o r g a n i s i e r t e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r K o o p e r a t i o n e i n , unabhängig davon, ob " E i g e n -
tum" im engen g e s e t z l i c h e n S i n n e v o r l i e g t . 
G rundsätzlich l a s s e n s i c h i n Anlehnung an d i e a l l g e m e i n e 
R e c h t s w i s s e n s c h a f t v i e r Gruppen von Verfügungsrechten un-
t e r s c h e i d e n ( v g l . z. B. P e j o v i c h 1976 S. 3 ) : 
1. R e c h t e , d i e d i e A r t d e r Nutzung e i n e s Gutes 
b e t r e f f e n (Usus) 
2. Rechte z u r f o r m a l e n und m a t e r i e l l e n Veränderung 
e i n e s Gutes (Abusus) 
3. Rechte d e r Aneignung von Gewinnen und V e r l u s t e n , 
d i e d u r c h d i e Nutzung e i n e s G u t e s e n t s t e h e n 
(Usus f r u c t u s ) 
4. Rechte zur Veräußerung des Gutes an D r i t t e 
Für Güter und Gütergruppen können d i e s e R e c h t e nun i n un-
t e r s c h i e d l i c h e r Weise auf d i e B e t e i l i g t e n e i n e s W i r t -
s c h a f t s s y s t e m s v e r t e i l t s e i n . D araus e r g e b e n s i c h j e w e i l s 
b e s o n d e r e Konsequenzen für d i e W i r t s c h a f t l i c h k e i t d e r G ü -
terverwendung . 
2.3 D i e Annahme i n d i v i d u e l l e n N u t z e n m a x i m i e r u n g s s t r e b e n s 
In d e r T h e o r i e d e r Verfügungsrechte w i r d u n t e r s t e l l t , d a ß 
m e n s c h l i c h e s Handeln von E i g e n i n t e r e s s e geprägt i s t d. h., 
daß I n d i v i d u e n i h r e V o r t e i l e s o w e i t wie möglich zu mehren 
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und N a c h t e i l e s o w e i t wie möglich zu meiden s u c h e n . E i n e P e r -
s o n w i r d d e s h a l b bemüht s e i n , e i n e n d u r c h Verfügungsrechte 
gegebenen S p i e l r a u m s o w e i t wie möglich zum e i g e n e n V o r t e i l 
- i n d e r R e g e l auch a u f K o s t e n D r i t t e r , d. h. auch d u r c h 
Ü b e r s c h r e i t u n g d e r gezogenen G r e n z e n - a u s z u n u t z e n , um den 
e i g e n e n Nutzen zu m a x i m i e r e n . 
Für den B e r e i c h d e r Unternehmung i s t d i e Ablehnung d e r neo-
k l a s s i s c h e n G e w i n nmaximierungshypothese z e n t r a l . S i e w i r d 
abgelöst d u r c h d i e N u t z e n m a x i m i e r u n g s h y p o t h e s e d e r b e t e i -
l i g t e n I n d i v i d u e n . E i n e Aussage über den I n h a l t d e r j e w e i -
l i g e n N u t z e n f u n k t i o n w i r d n i c h t gemacht. V i e l m e h r i s t es 
e i n e e m p i r i s c h e F r a g e des E i n z e l f a l l s , w e l c h e Argumente 
d i e s e j e w e i l s enthält. G e n e r e l l w i r d ( m e i s t i m p l i z i t ) un-
t e r s t e l l t , d a ß e i n A k t e u r einem Mehr an verfügbaren Gütern 
( G e l d , S a c h - und D i e n s t l e i s t u n g e n , Z e i t ) e i n e n höheren Nut-
zen z u o r d n e t a l s einem g e r i n g e r e n N i v e a u . A l t r u i s m u s oder 
K o o p e r a t i o n a l s Argumente i n d i v i d u e l l e r N u t z e n f u n k t i o n e n 
werden b i s h e r n i c h t d i s k u t i e r t , s i n d j e d o c h p r i n z i p i e l l 
d e n k b a r . 
J e nach A r t d e r V e r t e i l u n g von V e r f ü g u n g s r e c h t e n i n einem 
s o z i a l e n System kann es nun vorkommen, daß e i n z e l n e i h r e n 
N u t z e n a u f e i n e Weise m a x i m i e r e n können, d i e D r i t t e s t a r k 
b e l a s t e t bzw. d i e Aufgabenerfüllung von I n s t i t u t i o n e n ( z . B. 
Unternehmungen, Märkte) w e s e n t l i c h b e h i n d e r t . D e r a r t i g e 
D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n p r i v a t e r und s o z i a l e r N u t z e n / K o s t e n -
s i t u a t i o n können auch a l s F e h l a l l o k a t i o n von V e r f ü g u n g s -
r e c h t e n angesehen werden. S i e w e i s e n d a m i t möglicherweise 
a u f e i n e A n p a s s u n g s n o t w e n d i g k e i t des R e c h t s s y s t e m s h i n 
( v g l . etwa d i e E n t w i c k l u n g des U m w e l t r e c h t s , Unternehmungs-
r e c h t s , W e t t b e w e r b s r e c h t s ) . 
2.4 Bedeutung von T r a n s a k t i o n s k o s t e n 
D i e Verfügung über Güter s e t z t V e r e i n b a r u n g e n o d e r V e r t r ä g e 
im Rahmen des g e l t e n d e n R e c h t s v o r a u s , d u r c h d i e d i e V e r -
f ü g u n g s r e c h t e d e f i n i e r t , erworben und ausgeübt werden. D i e 
m i t d e r F o r m u l i e r u n g , D u r c h s e t z u n g und K o n t r o l l e d e r a r t i g e r 
v e r t r a g l i c h e r B e z i e h u n g e n v e r b u n d e n e n K o s t e n werden a l s 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n b e z e i c h n e t . I h r e Höhe i s t u. a. von dem 
zugrunde l i e g e n d e n R e c h t s s y s t e m abhängig (zu w e i t e r e n E i n -
z e l h e i t e n v g l . z. B. P i c o t 1981). 
R e c h t s - und V e r e i n b a r u n g s s y s t e m e , d i e ohne T r a n s a k t i o n s -
k o s t e n g l e i c h s a m r e i b u n g s - und k o n f l i k t f r e i f u n k t i o n i e r e n , 
s i n d i n d e r Realität kaum d e n k b a r . Würden i n s t i t u t i o n e l l e 
R e g e l u n g e n k e i n e s p e z i f i s c h e n K o s t e n h e r v o r r u f e n , so wäre 
e s , wie Coase 1960 g e z e i g t h a t , u n t e r E f f i z i e n z a s p e k t e n 
g leichgültig, i n w e l c h e r Form R e c h t e v e r t e i l t werden 
(Coase-Theorem). Ganz o f f e n s i c h t l i c h e n t s t e h e n j e d o c h m i t 
d e r F o r m u l i e r u n g , D u r c h s e t z u n g und K o n t r o l l e von G e s e t z e n 
und Verträgen r e l e v a n t e K o s t e n , a l s o T r a n s a k t i o n s k o s t e n . 
J e höher nun i n s b e s o n d e r e d i e K o s t e n d e r K o n t r o l l e d e r E i n -
h a l t u n g von G e s e t z e n und Verträgen (und d a m i t d e r E i n h a l -
t u n g d e r j e w e i l i g e n R e chte und P f l i c h t e n ) s i n d , d e s t o g r ö s -
s e r i s t u n t e r d e r Annahme i n d i v i d u e l l e n N u t z e n m a x i m i e r u n g s -
v e r h a l t e n s d e r A n r e i z , e i n e V e r e i n b a r u n g n i c h t vollständig 
zu erfüllen, s o n d e r n t e i l w e i s e zum e i g e n e n V o r t e i l zu v e r -
l e t z e n . Das Ausmaß d e r zu e r w a r t e n d e n V e r t r a g s v e r l e t z u n g 
w i r d d u r c h d i e Höhe d e r v e r m u t e t e n K o n t r o l l k o s t e n b e g r e n z t . 
S o l a n g e d e r d u r c h V e r t r a g s v e r l e t z u n g gewonnene V o r t e i l bzw. 
d e r d e r a n d e r e n S e i t e zugefügte Schaden g e r i n g e r a l s d i e 
K o n t r o l l k o s t e n eingeschätzt werden, b e s t e h t i n s o w e i t kaum 
G e f a h r , " e r t a p p t " zu werden. J e n s e i t s d i e s e r Grenze aber 
übersteigt d e r ökonomische V o r t e i l e i n e r e f f e k t i v e n Kon-
t r o l l e d e r E i n h a l t u n g des r e c h t l i c h e n Rahmens den d a m i t 
verbundenen N a c h t e i l ( T r a n s a k t i o n s k o s t e n ) . Anders formu-
l i e r t : J e g e r i n g e r d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n , d e s t o e i n f a -
c h e r w i r d d i e Möglichkeit e i n e r S i c h e r s t e l l u n g d e r j e w e i l i -
gen R e c h t e und d e s t o vollständiger dürfte d i e V e r t r a g s e i n -
h a l t u n g a u s f a l l e n . D i e Höhe d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n , d i e von 
der j e w e i l i g e n A u s g e s t a l t u n g d e r Verfügungsrechte abhängt, 
s p i e l t demnach sowohl für d i e B e u r t e i l u n g von E f f i z i e n z -
w i r k u n g e n e i n e r I n s t i t u t i o n ( d . h. e i n e s gegebenen Systems 
von Verfügungsrechten) a l s auch für d i e P r o g n o s e d e r V e r -
änderung von I n s t i t u t i o n e n e i n e bedeutsame R o l l e . 
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Zusammenfassend v e r s u c h t d i e T h e o r i e d e r Verfügungsrechte 
a l s o , d i e Auswirkungen u n t e r s c h i e d l i c h e r V e r t e i l u n g e n von 
Verfügungsrechten auf d i e w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n V e r h a l -
t e n s w e i s e n d e r b e t e i l i g t e n , e i g e n i n t e r e s s i e r t e n s o wie n u t -
zenmaximierenden I n d i v i d u e n zu e r f a s s e n . D a b e i b i l d e n d i e 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n , d i e d i e Einführung und A u f r e c h t e r h a l -
t u n g e i n e s R e c h t s s y s t e m s o d e r e i n z e l n e r R e g e l u n g e n v e r u r -
s a c h e n , das z e n t r a l e K r i t e r i u m d e r ökonomischen B e u r t e i l u n g 
e i n e r V e rfügungsrechtsstruktur. 
Aus den z a h l r e i c h e n w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Anwen-
d u n g s b e r e i c h e n d e r s k i z z i e r t e n T h e o r i e d e r Verfügungsrechte 
( V e r f a s s u n g s r e c h t , V e r t r a g s r e c h t , U m w e l t r e c h t , Wettbewerbs-
r e c h t usw.; zu Überblicken v g l . z. B. F u r u b o t n / P e j o v i c h 
1972, 1974, Manne 1975, N o r t h 1978, L e i p o l d 1978, H u t t e r 
1979) s o l l h i e r d e r B e r e i c h des U n t e r n e h m u n g s r e c h t s h e r a u s -
g e g r i f f e n und anhand e i n i g e r Unternehmungstypen b e i s p i e l -
h a f t d i s k u t i e r t werden. 
3. Anwendung d e r T h e o r i e d e r Verfügungsrechte b e i d e r 
E f f i z i e n z a n a l y s e u n t e r s c h i e d l i c h e r Unternehmungs-
v e r f a s s u n g e n 
3.1 U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g a l s V e r t e i l u n g von 
Verfügungsrechten 
D i e U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g s t e c k t zu einem w e s e n t l i c h e n 
T e i l den H a n d l u n g s s p i e l r a u m d e r M i t g l i e d e r e i n e r O r g a n i s a -
t i o n ab. S i e r e g e l t i n g r u n d l e g e n d e r Form, w e l c h e R e c h t e 
und P f l i c h t e n d i e B e t e i l i g t e n im Proze ß d e r W i l l e n s b i l d u n g 
und W i l l e n s d u r c h s e t z u n g haben, i n s b e s o n d e r e w e l c h e T e i l h a b e 
an E n t s c h e i d u n g s - und K o n t r o l l p r o z e s s e n und w e l c h e A n s p r ü -
che an das U n t e r n e h m u n g s e r g e b n i s b e s t e h e n . D i e U n t e r n e h -
m u n g s v e r f a s s u n g s e t z t s i c h d a b e i e i n e r s e i t s aus s o l c h e n Re-
g e l u n g e n zusammen, d i e a u f g r u n d g e s e t z t e n R e c h t s für d i e 
i n s t i t u t i o n e l l e Ordnung e i n e r Unternehmung zwingend s i n d . 
A n d e r e r s e i t s gehören z u r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g s o l c h e Re-
g e l u n g e n , d i e im Rahmen d e s g e l t e n d e n R e c h t s d e r G e s t a l -
t u n g s f r e i h e i t d e r vertragschließenden P a r t e i e n u n t e r l i e g e n . 
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Demnach gehören z u r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g so u n t e r s c h i e d -
l i c h e F e s t l e g u n g e n wie g e n e r e l l - z w i n g e n d e a r b e i t s - , s o -
z i a l - und h a n d e l s r e c h t l i c h e Normen sowie öffentliche A u f -
l a g e n , f e r n e r das R e c h t b e s t i m m t e r ( m e i s t f r e i w ä h l b a r e r ) 
Unternehmungsformen, außerdem u n t e r n e h m u n g s i n t e r n e o r g a n i -
s a t o r i s c h e Regelungen über d i e V e r t e i l u n g von E n t s c h e i -
dungs- und K o n t r o l l r e c h t e n s o w i e v e r t r a g l i c h e V e r e i n b a r u n -
gen über E n t g e l t s y s t e m e , Gewinn- und K a p i t a l b e t e i l i g u n g 
usw. D i e Grenzen z w i s c h e n R e g e l u n g e n m i t und ohne V e r f a s -
s u n g s c h a r a k t e r s i n d fließend und nur im E i n z e l f a l l zu klä-
r e n ( v g l . zu d i e s e m w e i t e n U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g s b e g r i f f 
z. B. W i l d 1971, W i t t e 1978 S. 334). 
Es e r g i b t s i c h demnach e i n e b e a c h t l i c h e A l t e r n a t i v e n v i e l -
f a l t für d i e A u s g e s t a l t u n g e i n e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g . 
Wenn d i e v e r s c h i e d e n e n V e r f a s s u n g s a l t e r n a t i v e n k e i n e n E i n -
fluß a u f d i e Zielerreichungsmöglichkeiten d e r B e t e i l i g t e n 
und a u f d i e A r t und Weise d e r Nutzung d e r M i t t e l hätten, 
w ü r d e das P r o b l e m d e r Wahl e i n e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g 
aus w i r t s c h a f t l i c h e r S i c h t n i c h t e x i s t i e r e n . Ganz o f f e n -
s i c h t l i c h kann j e d o c h d i e A r t d e r V e r t e i l u n g von R e c h t e n 
und P f l i c h t e n i n e i n e r O r g a n i s a t i o n auch d i e A r t des Um-
gangs m i t w i r t s c h a f t l i c h e n Werten e r h e b l i c h b e e i n f l u s s e n . 
D i e V e r f a s s u n g d e r Unternehmung s o l l j a g e r a d e auch d i e s e m 
Zweck d i e n e n ; u n t e r Berücksichtigung b e s t i m m t e r a l l g e m e i n e r 
W e r t v o r s t e l l u n g e n sowie d e r Z i e l e d e r B e t e i l i g t e n s o l l m i t 
H i l f e d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g aus ökonomischer S i c h t 
e i n e möglichst w i r t s c h a f t l i c h e S t e u e r u n g des E i n s a t z e s von 
P r o d u k t i o n s f a k t o r e n i n d e r Unternehmung und d a m i t auch für 
d i e G e s e l l s c h a f t e r r e i c h t werden. D i e e f f i z i e n t e G e s t a l t u n g 
d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g läßt s i c h d a m i t a l s e i n P r o b l e m 
de r V e r t e i l u n g von V e r f ü g u n g s r e c h t e n i n O r g a n i s a t i o n e n a u f -
f a s s e n ( e i n e ähnliche S i c h t w e i s e f i n d e t s i c h z. B. b e i 
C h m i e l e w i c z 1971 S. 10 f f , 1980a Sp. 374 f f ) . 
Es g e h t b e i d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g dann um d i e A r t d e r 
V e r t e i l u n g d e r R e c h t e , d i e z u r l a u f e n d e n Durchführung, z u r 
Veränderung und/oder z u r A u f g a b e bzw. Abgabe d e r P r o d u k t i o n 
n o t w e n d i g s i n d . Z weckmäßigerweise faßt man im v o r l i e g e n d e n 
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Zusammenhang d i e Rechte (1) und (2) aus A b s c h n i t t 2.2 zum 
K o o r d i n a t i o n s r e c h t zusammen. D i e F r a g e , wem das R e c h t auf 
den E i n s a t z d e r A r b e i t s l e i s t u n g e n und Sachgüter sowie auf 
Veränderung d e r Zusammensetzung d e r P r o d u k t i o n s f a k t o r e n 
(das K o o r d i n a t i o n s r e c h t a l s o im S i n n e d e r P l a n u n g , D u r c h -
s e t z u n g und K o n t r o l l e d e r U n t e r n e h m u n g s p o l i t i k ) , das R e c h t 
auf A n e i g n u n g des Residuums ( G e w i n n v e r w e n d u n g / V e r l u s t z u -
ordnung) und das R e c h t a u f Veräußerung d e r v o r g e n a n n t e n 
R e c h t e (das Recht auf V e r k a u f d e r Unternehmung bzw. von 
U n t e r n e h m u n g s t e i l e n ) z u s t e h t , i s t i n d e r T a t e n t s c h e i d e n d 
für j e d e B e u r t e i l u n g e i n e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g . 
D i e f o l g e n d e Erörterung k o n z e n t r i e r t s i c h auf e i n i g e g l o b a l 
a b g e g r e n z t e r e c h t l i c h e G r u n d t y p e n von Unternehmungen, d. h. 
auf e i n e n - f r e i l i c h s e h r w e s e n t l i c h e n - T e i l b e r e i c h d e r 
z u v o r w e i t d e f i n i e r t e n U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g s p r o b l e m a t i k 
( v g l . zu d i e s e r e n g e r e n S i c h t w e i s e für e i n i g e d e u t s c h e 
R e c h t s f o r m e n den Überblick b e i C h m i e l e w i c z 1980b). 
In Abb. 1 i s t i n bewußt s t a r k v e r e i n f a c h e n d e r Form d i e 
V e r t e i l u n g d e r oben b e s c h r i e b e n e n Rechte für v e r s c h i e d e n e 
Unternehmungstypen d a r g e s t e l l t . I c h b i n mir darüber im 
k l a r e n , d aß d i e s e B e s c h r e i b u n g d e r V e r f ü g u n g s r e c h t s s t r u k -
t u r e n i n manchen D e t a i l s n i c h t den a k t u e l l e n unternehmungs-
r e c h t l i c h e n Regelungen e n t s p r i c h t . Auch s i n d e i n i g e U n t e r -
nehmungstypen n i c h t aufgenommen ( z . B. d i e S t i f t u n g o d e r 
d i e s o w j e t - s o z i a l i s t i s c h e Unternehmung). Wie zu B e g i n n d e s 
B e i t r a g s erwähnt, g e h t es b e i d e r f o l g e n d e n D i s k u s s i o n 
n i c h t um e i n e abschließende A n a l y s e ganz b e s t i m m t e r r e a l e r 
Unternehmungsordnungen, s o n d e r n um e i n e n E i n b l i c k i n d i e 
A r b e i t s w e i s e des A n s a t z e s anhand e i n f a c h e r , m o d e l l h a f t e r 
Unternehmungstypen. 
In d i e s e m S i n n e d i e n t Abb. 1 den f o l g e n d e n Ü b e r l e g u n g e n 
a l s O r i e n t i e r u n g s h i l f e , S i e l e h n e n s i c h z. T. an d i e a u s -
führlicheren A r b e i t e n von A l c h i a n / D e m s e t z 1972, F u r u b o t n / 
P e j o v i c h 1972, Moore 1974, P e j o v i c h 1976 und Jensen/Meck-
l i n g 1979 an. Es w i r d j e w e i l s zu klären s e i n , wie s i c h d i e 
s p e z i f i s c h e V e r t e i l u n g d e r V erfügungsrechte i n einem U n t e r -
nehmungstyp auf d i e Höhe d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n und a u f d i e 
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Abb. 1 : V e r t e i l u n g v o n V e r f ü g u n g s r e c h t e n i n 
v e r s c h i e d e n e n Unternehmungstypen 
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Form des i n d i v i d u e l l e n N u t z e n s t r e b e n s d e r B e t e i l i g t e n und 
d a m i t auf d i e w i r t s c h a f t l i c h e E f f i z i e n z a u s w i r k t . A l s E f f i -
z i e n z k r i t e r i u m g i l t d a b e i , i n welchem Ausmaß es den B e t e i -
l i g t e n möglich i s t , i h r w i r t s c h a f t l i c h e s H a n d e l n i n d e r 
Unternehmung von s o l c h e n i n d i v i d u e l l e n N utzenüberlegungen 
l e i t e n zu l a s s e n , d i e zu e i n e r v e r g l e i c h s w e i s e n Erhöhung 
d e s E i n s a t z e s von P r o d u k t i o n s f a k t o r e n , d. h. zu w e n i g e r 
w i r t s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n führen. 
3.2 Unternebmungstypen im e i n z e l n e n 
- K l a s s i s c h e Unternehmung 
Im F a l l e d e r k l a s s i s c h e n ( k a p i t a l i s t i s c h e n ) Unternehmung 
s i n d d i e z u v o r s k i z z i e r t e n d r e i R e c h t e g r u p p e n i n d e r Hand 
d e s Unternehmers v e r e i n i g t . E r i s t d a r a u f s p e z i a l i s i e r t , 
d i e v e r e i n b a r t e n L e i s t u n g s b e i t r ä g e d e r a n d e r e n U n t e r n e h -
m u n g s m i t g l i e d e r bestmöglich zu k o o r d i n i e r e n , zu überwachen 
und an we c h s e l n d e S i t u a t i o n e n a n z u p a s s e n . Der Wettbewerb 
m i t a n d e r e n Unternehmungen z w i n g t i h n da z u , s t e t s nach b e s -
s e r e n Lösungen des O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m s sowie nach höherem 
Gewinn zu s u c h e n , um überleben zu können. Wegen s e i n e s An-
e i g n u n g s r e c h t s des Residuums kann e r (muß e r abe r n i c h t ) 
d i e E r f o l g e s e i n e r A r b e i t s e l b s t v e r e i n n a h m e n . Das Ve r ä u ß e -
r u n g s r e c h t b i e t e t ihm p r i n z i p i e l l e i n e K a p i t a l i s i e r u n g s e i -
n e r A n s t r e n g u n g e n , d i e über den K a p i t a l m a r k t b e w e r t e t wer-
den. Es z w i n g t i h n z u g l e i c h , das Unternehmen z u k u n f t s b e z o -
gen zu l e n k e n , w i l l e r d e s s e n Wert für den F a l l e i n e r mög-
l i c h e n Veräußerung m a x i m i e r e n . J e d e V e r b e s s e r u n g d e r W i r t -
s c h a f t l i c h k e i t ( E f f i z i e n z ) kommt ihm s o m i t u n m i t t e l b a r z u -
g u t e . Es b e s t e h t d e s h a l b für i h n u n t e r W e t t b e w e r b s b e d i n -
gungen k e i n A n r e i z , U n t e r n e h m u n g s r e s s o u r c e n " s a c h f r e m d " zur 
Erhöhung des e i g e n e n Nutzens e i n z u s e t z e n . 
Zur e r f o l g r e i c h e n Erfüllung d e r K o o r d i n a t i o n s a u f g a b e gehört 
es auch, e i n e a l s g e r e c h t empfundene E n t l o h n u n g d e r U n t e r -
n e h m u n g s m i t g l i e d e r d u r c h möglichst genaue L e i s t u n g s b e w e r -
t u n g und Beobachtung d e r a r b e i t s m a r k t l i c h e n A l t e r n a t i v e n 
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h e r z u s t e l l e n , w e i l a n d e r n f a l l s k e i n Zusammenhalt d e r M i t -
g l i e d e r gewährleistet i s t . D i e Möglichkeit d e r B e t e i l i g u n g 
von A r b e i t n e h m e r n am Residuum wie auch am K o o r d i n a t i o n s p r o -
zeß l i e g t g r undsätzlich im Rahmen s e i n e r R e c h t e und kann 
bzw. w i r d von ihm a n g e s t r e b t werden, wenn d a d u r c h s e i n e 
A ufgabenerfüllung e r l e i c h t e r t und s e i n Nutzen n i c h t g e s c h m ä -
l e r t w i r d . I n s o f e r n l i e g t a l s o auch im k l a s s i s c h e n M o d e l l 
d e r k a p i t a l i s t i s c h e n Unternehmung d i e Möglichkeit e i n e r 
f r e i w i l l i g e n W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s -
sung. ( U n t e r welchen Bedingungen d i e s zu e r w a r t e n i s t , w i r d 
i n A b s c h n i t t 4. d i s k u t i e r t ) . 
Wegen d e r K o n z e n t r a t i o n d e r Ve r f ü g u n g s r e c h t e s i n d d i e Ko-
s t e n i h r e r D u r c h s e t z u n g und K o n t r o l l e , d i e T r a n s a k t i o n s -
k o s t e n a l s o , i n d e r k l a s s i s c h e n Unternehmung v e r g l e i c h s w e i -
se g e r i n g . Durch d i e S p e z i a l i s i e r u n g des Unternehmers a u f 
K o o r d i n a t i o n , Überwachung und Bewertung und d u r c h d i e be-
s c h r i e b e n e ökonomische M o t i v a t i o n a l s F o l g e d e r konzen-
t r i e r t e n V e rfügungsrechtzuordnung g e l i n g t e i n e z i e l g e r e c h t e 
I n t e g r a t i o n d e r Teilaktivitäten b e i g e r i n g e n T r a n s a k t i o n s -
k o s t e n . A n g e s i c h t s g e r i n g e r K o n t r o l l k o s t e n b l e i b t a l l e n 
U n t e r n e h m u n g s m i t g l i e d e r n s o m i t wenig G e l e g e n h e i t , d u r c h 
V e r l e t z u n g d es v e r e i n b a r t e n H a n d l u n g s s p i e l r a u m e s p e r s ö n l i -
che V o r t e i l e zu e r l a n g e n . A u f g a b e n o r i e n t i e r u n g und L e i -
s t u n g s s t e i g e r u n g z a h l e n s i c h u n t e r d i e s e n Bedingungen für 
d i e N u t z e n s t e i g e r u n g des I n d i v i d u u m s e h e r aus a l s s a c h f r e m -
d e r Umgang m i t R e s s o u r c e n und Le i s t u n g s z u r ü c k h a l t u n g . Ö k o -
nomische E f f i z i e n z v e r l u s t e d u r c h R e i b u n g e n im K o o r d i n a -
t i o n s - und Kontrollprozeß werden demnach m i n i m i e r t . 
U n t e r den z u v o r b e s c h r i e b e n e n Bedingungen b e s t e h t e i n e 
w e i t g e h e n d e Übereinstimmung m i t d e r n e o k l a s s i s c h e n U n t e r -
n e h m u n g s t h e o r i e . Nutzenmaximierung und Gewinnmaximierungs-
p o s t u l a t decken s i c h i n h a l t l i c h . In dem Maße, wie s i c h d e r 
Wettbewerb, i n dem d i e k l a s s i s c h e Unternehmung s t e h t , ab-
schwächt ( z . B. m o n o p o l i s t i s c h e K o n k u r r e n z , O l i g o p o l , Mono-
p o l ) , g e w i n n t d e r Unternehmer S p i e l r a u m für d i e Verwendung 
von U n t e r n e h m u n g s r e s s o u r c e n für a n d e r e , n i c h t u n m i t t e l b a r 
dem Überleben d e r Unternehmung d i e n e n d e Zwecke. D e r a r t i g e 
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Zwecke f i n d e n s i c h m ö g l i c h e r w e i s e i n d e r N u t z e n f u n k t i o n des 
Unternehmers (Spenden, g r o ß z ü g i g e G e b ä u d e - und Büroausstat-
t u n g , Verwendung von U n t e r n e h m u n g s r e s s o u r c e n für den p r i v a -
t e n H a u s h a l t , aber auch b e s o n d e r e F r e i g e b i g k e i t gegenüber 
den U n t e r n e h m u n g s m i t g l i e d e r n ) . J e i n t e n s i v e r j e d o c h d e r 
Wettbewerb i s t , d e s t o stärker w i r d d e r Unternehmer a u f das 
r e i n e Z i e l d e r Gewinnmaximierung v e r p f l i c h t e t , w e i l e r nur 
d a d u r c h den Wert s e i n e r Unternehmung erhöhen und e i n Über-
l e b e n w a h r s c h e i n l i c h e r machen kann. 
- P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t 
B e s o n d e r s i n P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t e n t r i t t s e h r häufig d i e 
b e k a n n t e Trennung z w i s c h e n E i g e n t u m im e n g e r e n S i n n e ( V e r -
äußerungsrecht und R e c h t a u f Gewinnaneignung) und Verfü-
gungsmacht im e n g e r e n S i n n e ( K o o r d i n a t i o n s r e c h t ) a u f . D i e 
( z a h l r e i c h e n ) Eigentümer ( v o r a l l e m A ktionäre e i n e r AG, 
a b e r p r i n z i p i e l l auch G m b H - A n t e i l s e i g n e r , K o m m a n d i t i s t e n ) 
b e s t e l l e n z u r Führung d e r Unternehmung Manager. D i e K o s t e n 
d e r Eigentümer, das Management zu k o n t r o l l i e r e n , s i n d u. U. 
r e c h t hoch ( O r g a n i s a t i o n d e r A k t i o n ä r e , M e i n u n g s b i l d u n g , 
I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g , Nachweis von "Abweichen" d e s Mana-
gements; v g l . etwa S c h r e d e l s e k e r 1 975). D a d u r c h e n t s t e h t 
e i n zusätzlicher S p i e l r a u m für d i e Manager, den d i e s e im 
S i n n e i h r e r j e w e i l i g e n N u t z e n f u n k t i o n g r u n d s ä t z l i c h a u s -
n u t z e n können ( z . B. A u s w e i t u n g des V e r w a l t u n g s - und 
D i e n s t l e i s t u n g s p e r s o n a l s für p e r s ö n l i c h e Zwecke; v g l . W i l -
l i a m s o n 1964). 
D i e v i e l f a c h erörterte und u n t e r s u c h t e T h e s e , d a ß g r o ß e 
Unternehmungen m i t w e i t g e s t r e u t e n K a p i t a l a n t e i l e n aus den 
g e n a n n t e n Gründen s e h r v i e l Macht b e i den Managern k o n z e n -
t r i e r t e n und w e n i g e r g e w i n n o r i e n t i e r t s e i e n a l s k l a s s i s c h e 
u n t e r n e h m e r k o n t r o l l i e r t e ( v g l . B e r l e / M e a n s 1932, G a l b r a i t h 
1967, Überblicke b e i S c h r e d e l s e k e r 1975, Kania/McKean 1976, 
T h o n e t 1977), e r w e i s t s i c h a l l e r d i n g s im L i c h t e d e r V e r -
fügungsrechtstheorie a l s w e n i g e r d r a m a t i s c h a l s häufig an-
genommen ( v g l . etwa A l c h i a n 1969, Demsetz 1974, P e j o v i c h 
1976, R i d d e r - A a b 1980 S. 70 f f ) . Neben dem Wettbewerb am 
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A b s a t z m a r k t verkörpert v o r a l l e m d i e den Eigentümern v e r -
b l e i b e n d e Möglichkeit d e r Veräußerung i h r e r R e c hte an d e r 
Unternehmung e i n r e c h t e i n f a c h e s und w i r k u n g s v o l l e s Kon-
t r o l l p o t e n t i a l , ausgeübt d u r c h den K a p i t a l m a r k t . F e r n e r 
werden d u r c h p r o f e s s i o n e l l e F i n a n z a n a l y t i k e r und A n l a g e b e -
r a t e r , d u r c h d i e K a r r i e r e k o n k u r r e n z d e r Manager i n d e r Un-
ternehmung sowie d u r c h den A r b e i t s m a r k t für Führungskräfte 
K o n t r o l l e n und S t e u e r u n g s i m p u l s e i n R i c h t u n g a u f z i e l - und 
v e r e i n b a r u n g s k o n f o r m e s V e r h a l t e n des im Amt b e f i n d l i c h e n 
Managements ausgeübt. D i e s a l l e s b e d e u t e t e i n e w eitgehende 
Kompensation d e r a n s o n s t e n hohen K o n t r o l l k o s t e n d e r An-
t e i l s e i g n e r . 
V i e l l e i c h t i s t es a u f d i e s e Zusammenhänge zurückzuführen, 
d a ß i n den z a h l r e i c h e n e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n über d i e 
ökonomischen Auswirkungen d e r Trennung von Eigentum und 
Verfügungsmacht so u n d e u t l i c h e o d e r widersprüchliche E r g e b -
n i s s e g e f u n d e n werden ( v g l . z. B. jüngst Kania/McKean 1976, 
T h o n e t 1977, Weber 1978, T h o n e t / P o e n s g e n 1979, J a c q u e m i n / 
G h e l l i n c k 1980, Hannan/Mavinga 1980). D e u t l i c h e E f f i z i e n z -
v e r l u s t e aus Trennung von E i g e n t u m und Verfügungsmacht e n t -
s t e h e n b e i d i e s e m Unternehmungstyp demnach nur u n t e r s p e -
z i e l l e n Bedingungen: ungenügender a b s a t z m a r k t l i c h e r Wettbe-
werb, s e h r b r e i t e K a p i t a l s t r e u u n g b e i r e l a t i v f u n k t i o n s u n -
fähigem, i n s b e s o n d e r e i n f o r m a t i o n s s c h w a c h e m K a p i t a l m a r k t , 
m a n g e l h a f t e s Angebot an Führungskräften, inadäquate U n t e r -
n e h m u n g s o r g a n i s a t i o n ( v g l . zu dem l e t z t g e n a n n t e n A s p e k t v o r 
a l l e m W i l l i a m s o n 1975 S. 132 f f ) . 
- M i t b e s t i m m t e Unternehmung 
Mitbestimmung wie auch K a p i t a l b e t e i l i g u n g von N i c h t e i g e n -
tümern kann i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß r e c h t l i c h v e r a n -
k e r t werden. H i e r s o l l d i e i n d e r B u n d e s r e p u b l i k g e s e t z l i c h 
f i x i e r t e A r t d e r Mitbestimmung a n g e s p r o c h e n werden (Über-
b l i c k b e i C h m i e l e w i c z 1980b). In den h i e r v o n b e t r o f f e n e n 
Unternehmungen w i r d v o r a l l e m das K o o r d i n a t i o n s r e c h t z w i -
s c h e n eigentümerorientierten und a r b e i t n e h m e r o r i e n t i e r t e n 
Managern auf A u f s i c h t s r a t s - und V o r s t a n d s e b e n e a u f g e t e i l t . 
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Bekanntermaßen s i n d d i e w i r t s c h a f t l i c h e n Konsequenzen e i n e r 
d e r a r t i g e n U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g u m s t r i t t e n . 
P e j o v i c h (1978 S. 17 f f ) und J e n s e n / M e c k l i n g (1980 S. 503 f 
und p a s s i m ) begründen aus d e r S i c h t d e r V e r f ü g u n g s r e c h t s -
t h e o r i e i h r e s k e p t i s c h e Einschätzung d e r E r f o l g s w i r k s a m k e i t 
e i n e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Mitbestimmung etwa wie f o l g t : 
Mitbestimmung a l s U m v e r t e i l u n g von K o o r d i n a t i o n s r e c h t e n s e i 
n i c h t aus f r e i w i l l i g e n V e r e i n b a r u n g e n h e r v o r g e g a n g e n wie 
so v i e l e andere O r g a n i s a t i o n s f o r m e n ; d i e s s e i e i n I n d i z für 
i h r e ö konomische N a c h t e i l i g k e i t - denn wenn s i c h h i n t e r 
d i e s e r Unternehmungsform l a n g f r i s t i g e ö k o n o m i s c h e V o r t e i l e 
v e r b e r g e n würden, so wäre d i e s d u r c h f r e i w i l l i g e V e r t r a g s -
schlüsse b e r e i t s e x p e r i m e n t e l l e r p r o b t und f a k t i s c h v e r -
w i r k l i c h t worden. G e s e t z l i c h o k t r o y i e r t e Mitbestimmung be-
schränke aber d i e i n d i v i d u e l l e V e r t r a g s f r e i h e i t und schmä-
l e r e d i e E i g e n t u m s r e c h t e an K a p i t a l g ü t e r n . D e s h a l b werde 
l a n g f r i s t i g d i e s e U m v e r t e i l u n g d e r V e r f ü g u n g s r e c h t e zu e i -
nem N i e d e r g a n g des ökonomischen L e i s t u n g s n i v e a u s und zu e i -
ner Veränderung d e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g führen: A u s e i n a n d e r -
k l a f f e n d e r P l a n u n g s h o r i z o n t e und d e r R i s i k o n e i g u n g e n von 
A r b e i t n e h m e r n und Unternehmern s o w i e N i c h t m a r k t f ä h i g k e i t 
d e r A r b e i t n e h m e r t e i l h a b e an d e r U n t e r n e h m u n g s k o o r d i n a t i o n 
begünstigen k u r z f r i s t i g e s , s u b o p t i m a l e s N u t z e n m a x i m i e r u n g s -
s t r e b e n d e r A r b e i t n e h m e r b e i d e r Ausübung d e r gewonnenen 
Verfügungsrechte; m i t b e s t i m m t e Unternehmungen müß t e n f e r n e r 
stärker d a z u t e n d i e r e n , i n s c h w i e r i g e n W e t t b e w e r b s s i t u a t i o -
nen s t a a t l i c h e Rückversicherung für den U n t e r n e h m e n s e r h a l t 
zu f o r d e r n und zu e r z w i n g e n ; es entstünden außerdem Mängel 
i n d e r Entscheidungsqualität ( L a n g s a m k e i t , s c h l e c h t e Kom-
p r o m i s s e , t e i l w e i s e T r e nnung von E n t s c h e i d u n g s k o m p e t e n z und 
V e r a n t w o r t u n g ) . 
D i e s e r A u f f a s s u n g s t e h t d i e p o s i t i v e E r w a r t u n g gegenüber, 
daß z u m i n d e s t i n bestimmten Fällen Mitbestimmung im S i n n e 
d e r P a r t i z i p a t i o n d e r B e t r o f f e n e n zu e i n e r k a n a l i s i e r t e n , 
t r a n s p a r e n t e r e n , p r o d u k t i v e r e n und s a c h l i c h e r e n K o n f l i k t b e -
wältigung, zu e i n e r Stärkung d e r L e i s t u n g s m o t i v a t i o n und zu 
e i n e r Senkung von K o n s e n s b i l d u n g s - bzw. D i s s e n s f o l g e k o s t e n 
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i n d e r Unternehmung führen kann ( v g l . z. B. K i r s c h / S c h o l l 
1977, W i t t e 1978 S. 335 f , Müller-Welser 1977, i n verwand-
tem Zusammenhang P i c o t 1976). 
E r s t e e m p i r i s c h e ( f r e i l i c h noch v o r l ä u f i g e ) U n t e r s u c h u n g e n 
z e i g e n , d a ß d e r i n h a l t l i c h e E i n f l u ß d e r A r b e i t n e h m e r d u r c h 
das M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z 1976 f a k t i s c h von r e c h t g e r i n g e r 
Bedeutung i s t (Steinmann/Gerum 1980, G e r u m / R i c h t e r / S t e i n -
mann 1981) und daß s i c h t r o t z e i n e s erhöhten E i n f l u ß p o t e n -
t i a l s d e r A r b e i t n e h m e r b i s h e r k e i n s i g n i f i k a n t e r E f f e k t 
au f den ökonomischen U n t e r n e h m u n g s e r f o l g e r g e b e n h a t , ob-
wohl das m a t e r i e l l e L e i s t u n g s n i v e a u für A r b e i t n e h m e r g e -
s t e i g e r t wurde ( W i t t e 1980b S. 557 f ) . Möglicherweise kom-
p e n s i e r e n s i c h d i e i n d e r L i t e r a t u r u n t e r s t e l l t e n g e g e n l ä u -
f i g e n Tendenzen. F e r n e r w i r k t s i c h auch im B e r e i c h d e r m i t -
b e s t i m m t e n Unternehmungen das für d i e P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t 
d a r g e s t e l l t e K o n t r o l l p o t e n t i a l des K a p i t a l m a r k t e s und - i n 
g e r i n g e r e m Umfang - das d e r F ü h r u n g s k o n k u r r e n z aus. S c h l i e ß -
l i c h s i n d auch d i e hohen K o n t r o l l k o s t e n d e r A r b e i t n e h m e r 
h i n s i c h t l i c h des V e r h a l t e n s i h r e r G r e m i e n v e r t r e t e r zu be-
r ü c k s i c h t i g e n . D i e s g i b t den A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n gegebe-
n e n f a l l s S p i e l r a u m z u r Annäherung i h r e r P o s i t i o n an d i e d e r 
K a p i t a l e i g n e r . 
Der Q u e r s c h n i t t s c h a r a k t e r d i e s e r r e c h t j ungen U n t e r s u c h u n -
gen und d i e d a m i t n o t w e n d i g e r w e i s e verbundene N i c h t b e r ü c k -
s i c h t i g u n g möglicher l a n g f r i s t i g e r s t r u k t u r e l l e r sowie o r d -
n u n g s p o l i t i s c h e r E f f e k t e l a s s e n a l l e r d i n g s noch k e i n e abge-
r u n d e t e e m p i r i s c h e W i d e r l e g u n g d e r s k e p t i s c h e n These von 
Verfügungsrechtstheoretikern ( P e j o v i c h 1978, Jensen/Meck-
l i n g 1979) z u . J e d o c h löst Mitbestimmung im S i n n e e i n e r 
U m v e r t e i l u n g von K o o r d i n a t i o n s r e c h t e n k u r z f r i s t i g wohl k e i -
ne spürbare E f f i z i e n z m i n d e r u n g a u s . 
- N o t - f o r - p r o f i t - U n t e r n e h m u n g 
In d e r N o t - f o r - p r o f i t - U n t e r n e h m u n g (öffentliche U n t e r n e h -
mung/Verwaltung, k a r i t a t i v e O r g a n i s a t i o n usw.), i n d e r d i e 
E r z i e l u n g e i n e s Überschusses n i c h t a n g e s t r e b t w i r d , v e r -
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schärft s i c h das K o n t r o l l p r o b l e m e r h e b l i c h . M e i s t f e h l t d i e 
Möglichkeit d e r Veräußerung und d a m i t K a p i t a l i s i e r u n g des 
Unternehmungseigentums, es g i b t k e i n e n (bzw. im F a l l e d e r 
a m e r i k a n i s c h e n p u b l i c U t i l i t i e s nur e i n e n b e g r e n z t e n ) Ge-
w i n n a n s p r u c h , d e r K o n t r o l l a n s t r e n g u n g e n d e r L e i t u n g beflü-
g e l n könnte; L e i s t u n g s k o n k u r r e n z a l s r e g u l i e r e n d e s P r i n z i p 
und S e l e k t i o n s m e c h a n i s m u s f e h l t i n v i e l e n F ällen; häufig 
i s t d i e L e i s t u n g s s e i t e wegen fehlender m a r k t l i c h e r Be- und 
Verwert u n g s m ö g l i c h k e i t e n schwer erfaßbar; im übrigen w i r d 
d i e K o n t r o l l e d u r c h Ausübung von K o o r d i n a t i o n s r e c h t e n o f t -
mals d a d u r c h eingeschränkt, d a ß unkündbare Arbeitsverträge 
( z . B. L e b e n s z e i t b e a m t e n t u m ) v o r l i e g e n . D i e F o l g e i s t , d a ß 
i n d i v i d u e l l e r , von dem S a c h z i e l d e r O r g a n i s a t i o n a b w e i c h e n -
d e r Nutzenmaximierung i n Form von Budgetmaximierung, F r e i -
z e i t , B e s c h a f f u n g a n d e r e r nichtmonetärer V o r t e i l e ange-
s i c h t s d e r großen K o s t e n e f f e k t i v e r K o n t r o l l e p r i n z i p i e l l 
e r h e b l i c h e r Raum gegeben i s t ( v g l . h i e r z u d i e v e r s c h i e -
denen Ansätze d e r ökonomischen T h e o r i e d e r Bür o k r a t i e , 
Überblick b e i R o p p e l 1979). D i e w i r t s c h a f t l i c h e E f f i z i e n z 
d i e s e r Unternehmungen dürfte d e s h a l b v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g 
s e i n ; d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n e i n e r e f f i z i e n z o r i e n t i e r t e n 
F o r m u l i e r u n g und Ausfüllung des K o o r d i n a t i o n s r e c h t s s i n d 
nämlich i n s o l c h e n Unternehmungen s e h r hoch, so d a ß e r h e b -
l i c h e r S p i e l r a u m für abweichendes V e r h a l t e n e n t s t e h t . E i n e 
" H e i l u n g " d i e s e r P r o b l e m a t i k d u r c h Vorgabe d e t a i l l i e r t e r 
b ü rokratischer V e r f a h r e n s r e g e l n und d u r c h V e r p f l i c h t u n g 
a u f gemeinsame Wertmuster g e l i n g t nur unvollkommen. Empi-
r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n w e i s e n e b e n f a l l s i n d i e s e R i c h t u n g 
( z . B. D a v i e s 1971, F r e c h I I I 1976, Edwards 1977). 
- G e n o s s e n s c h a f t / P a r t n e r s c h a f t 
K e n n z e i c h e n von G e n o s s e n s c h a f t e n o d e r P a r t n e r s c h a f t e n 
(Teams) i s t d i e p r i n z i p i e l l e G l e i c h b e r e c h t i g u n g d e r ( m e i s t 
a l s i n t e r e s s e n g l e i c h angenommenen) M i t g l i e d e r im H i n b l i c k 
a u f d i e Ausübung d e r d r e i R e c h t e b ü n d e l . Es h a n d e l t s i c h 
a l s o um e i n e g l e i c h b e r e c h t i g t e K o o p e r a t i o n von U n t e r n e h -
mern nach dem P r i n z i p "one man one v o t e " . V o r a u s s e t z u n g 
für d i e E n t s t e h u n g d e r a r t i g e r Unternehmungen s i n d V o r t e i l e 
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d e r T e a m p r o d u k t i o n gegenüber i n d i v i d u e l l e r P r o d u k t i o n , 
z. B. economies o f o v e r h e a d ( I n f o r m a t i o n s v o r t e i l e i n 
R e c h t s a n w a l t s s o z i e t ä t e n , P l a n u n g s - und Beratungsbüros) und/ 
o d e r economies o f s c a l e ( i n Konsum- o d e r P r o d u k t i o n s g e n o s -
s e n s c h a f t e n ) . D i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n e i n e r d e r a r t i g e n Kon-
s t r u k t i o n s i n d im V e r g l e i c h z u r k l a s s i s c h e n ( h i e r a r c h i -
s c hen) Unternehmung nur g e r i n g e r , wenn d i e Z a h l d e r M i t -
g l i e d e r k l e i n und d i e q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Kon-
t r o l l e d e r Leistungsbeträge d u r c h S e l b s t s t e u e r u n g d e r (öko-
nomisch i n t e r e s s i e r t e n ) M i t g l i e d e r günstiger i s t a l s d u r c h 
e x t e r n e Überwachung ( v g l . i n s b e s o n d e r e A l c h i a n / D e m s e t z 
1972; zu e i n e r e m p i r i s c h e n Bewährung d i e s e r T h e o r i e v g l . 
d i e U n t e r s u c h u n g von L e i b o w i t z / T o l l i s o n 1980). 
S e l b s t k o n t r o l l e i s t immer dann v o r t e i l h a f t , wenn d i e L e i -
s t u n g s i n p u t s schwer o p e r a t i o n a l i s i e r b a r und b e o b a c h t b a r 
s i n d ( z . B. im F o r s c h u n g s - o d e r B e r a t u n g s b e r e i c h ) . Das 
Größenproblem e r w e i s t s i c h a l s b e s o n d e r s k r i t i s c h . J e g r ö s -
s e r nämlich d i e Z a h l d e r M i t g l i e d e r , d e s t o e h e r kann s i c h 
e f f i z i e n z m i n d e r n d e s f r e e - r i d e r - V e r h a l t e n e i n s t e l l e n : Es 
w i r d l e i c h t e r , am G e s a m t e r f o l g ohne w e s e n t l i c h e Einbußen zu 
p a r t i z i p i e r e n , obwohl d e r e i g e n e (schwer z u r e c h e n b a r e ) L e i -
s t u n g s b e i t r a g v e r r i n g e r t wurde. F e r n e r s t e i g e n i n d e r g r o s -
s e n G e n o s s e n s c h a f t / P a r t n e r s c h a f t d i e K o s t e n d e r K o n t r o l l e 
des Managements d u r c h d i e M i t g l i e d e r r a s c h an. D i e s c h w i e -
r i g e n , zum T e i l e ingeschränkten V e r ä u ß e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
d e r G e n o s s e n s c h a f t s - bzw. P a r t n e r s c h a f t s a n t e i l e b e g r e n z e n 
d i e e x t e r n e K o n t r o l l e d e r Geschäftsführung d u r c h e i n e n Ka-
p i t a l m a r k t . D e s h a l b dürften g e r a d e b e i g r ö ß e r e n Genossen-
s c h a f t e n und Sozietäten d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n größer s e i n 
a l s b e i A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n g l e i c h e r G r ö ß e n o r d n u n g . Aus 
d i e s e n Gründen nehmen größere G e n o s s e n s c h a f t e n o d e r S o z i e -
täten m e i s t f a k t i s c h d i e S t r u k t u r von K a p i t a l g e s e l l s c h a f -
t e n an. 
Es s e i d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß s i c h d i e Gedanken z u r V o r -
t e i l h a f t i g k e i t von G e n o s s e n s c h a f t / P a r t n e r s c h a f t auch auf 
T e i l b e r e i c h e a n s o n s t e n h i e r a r c h i s c h e r Unternehmungen oder 
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P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t e n übertragen l a s s e n , etwa d u r c h B i l -
dung von P r o j e k t g r u p p e n und t e i l a u t o n o m e n A r b e i t s g r u p p e n . 
- S e l b s t v e r w a l t e t e Unternehmung ( J u g o s l a w i e n ) 
Im F a l l e d e r j u g o s l a w i s c h e n A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g haben 
d i e A r b e i t e r das R e c h t a u f den e r w i r t s c h a f t e t e n Überschuß 
und auf K o o r d i n a t i o n d e r Unternehmung, aber n i c h t das 
R e c h t a u f Veräußerung i h r e r A n s p r ü c h e . A u f g r u n d d e r m e i s t 
hohen Z a h l von A r b e i t e r n p r o B e t r i e b e r g i b t s i c h h i e r z u -
nächst das b e r e i t s früher erwähnte P r o b l e m des f r e e - r i d i n g . 
K e i n A r b e i t e r kann s i c h e r s e i n , d a ß s e i n e e i g e n e n Bemühun-
gen um w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung d e r R e s s o u r c e n von den v i e -
l e n a n d e r e n unterstützt werden, so d a ß am Ende schließlich 
d u r c h das e i g e n e V e r h a l t e n d i e Vereinnahmung von höheren 
G e w i n n a n t e i l e n gefördert w ü r d e . D e s h a l b b e s t e h t ähnlich 
wie im S t a a t s b e t r i e b , wie i n d e r großen G e n o s s e n s c h a f t oder 
wie u. U. auch i n d e r Mitbestimmung e i n e Tendenz, b e i d e r 
Verwendung d e r P r o d u k t i o n s f a k t o r e n b e r e i t s den e i g e n e n 
Nutzen u n m i t t e l b a r und k u r z f r i s t i g zu m a x i m i e r e n ( L o h n e r -
höhungen, Nutzung von Unternehmungsgütern für p r i v a t e 
Zwecke usw.). 
Das von den A r b e i t e r n g ewählte Management vermag d i e s e s 
V e r h a l t e n zwar i n S c h r a n k e n zu h a l t e n , j e d o c h w i r d es wegen 
s e i n e r Wahlabhängigkeit von d e r A r b e i t e r s c h a f t und wegen 
s e i n e r Tendenz z u r Maximierung des e i g e n e n (Management-) 
Nutzens d i e s e S c h r a n k e n n i c h t so eng z i e h e n können wie das 
Management e i n e r k a p i t a l i s t i s c h e n Unternehmung. Das Mana-
gement s e l b s t h a t i n d e r A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g s u n t e r -
nehmung mehr S p i e l r a u m für e i g e n e N u t z e n m a x i m i e r u n g ; d i e 
I n f o r m a t i o n s k o s t e n ( O r g a n i s a t i o n s - und K o n t r o l l k o s t e n ) d e r 
A r b e i t e r s c h a f t s i n d nämlich - ähnlich wie b e i den A k t i o n ä -
r e n - r e c h t g r o ß . I n w i e w e i t d e r A r b e i t s m a r k t d e r Manager 
und d e r e n K a r r i e r e k o n k u r r e n z a l s K o n t r o l l i n s t r u m e n t g r e i -
f e n , i s t schwer zu b e u r t e i l e n . Das f l e x i b e l s t e und wohl 
w i r k u n g s v o l l s t e I n s t r u m e n t , nämlich das V e r ä u ß e r u n g s r e c h t 
d e r Eigneransprüche ( a l s o e i n K a p i t a l m a r k t ) , e x i s t i e r t 
n i c h t . 
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D i e s e r l e t z t g e n a n n t e A s p e k t h a t auch e r h e b l i c h e Konsequenzen 
für d i e K a p i t a l a u s s t a t t u n g d e r S e l b s t v e r w a l t u n g s u n t e r n e h -
mung. D i e A r b e i t e r , d i e wegen d e r Unmöglichkeit e i n e r V e r -
äußerung i h r e r G e w i n n a n s p r u c h s - und K o o r d i n a t i o n s r e c h t e 
e i n e n r e l a t i v k u r z e n E n t s c h e i d u n g s h o r i z o n t haben dürften 
( e r w a r t e t e Beschäftigungsdauer i n d e r Unternehmung), m ü s -
sen s i c h im Rahmen d e r g e s e t z l i c h e n Bedingungen e n t s c h e i -
den, w e l c h e T e i l e des i h n e n zufließenden Gewinns s i e p r i v a t 
v e r e i n n a h m e n w o l l e n und w i e v i e l s i e z u r E n t w i c k l u n g d e r 
Unternehmung a l s S e l b s t f i n a n z i e r u n g s m i t t e l i n v e s t i e r e n 
m ö c h t e n . Es läßt s i c h z e i g e n , daß - s i c h e r e E r w a r t u n g e n 
für b e i d e A l t e r n a t i v e n u n t e r s t e l l t - z. B. b e i einem Z e i t -
h o r i z o n t von 10 J a h r e n e i n e A n l a g e von G e w i n n a n t e i l e n i n 
einem p r i v a t e n S p a r b u c h zu 5 % m i t e i n e r u n t e r n e h m u n g s i n -
t e r n e n W i e d e r a n l a g e zu einem i n t e r n e n Zinsfuß von 13 % 
g l e i c h w e r t i g i s t ( P e j o v i c h 1976 S. 19 f f , f e r n e r F u r u b o t n / 
P e j o v i c h 1969, P e j o v i c h 1969); wegen d e r Unmöglichkeit des 
V e r k a u f s von r e i n v e s t i e r t e n A n t e i l e n am Unternehmen kann 
nämlich das r e i n v e s t i e r t e K a p i t a l später n i c h t w i e d e r v e r -
e innahmt werden, s o n d e r n nur d i e zu e r w a r t e n d e n höheren 
Löhne o d e r G e w i n n a n t e i l e , d i e s i c h aus e i n e r R e i n v e s t i t i o n 
m ö g l i c h e r w e i s e ( K o n t r o l l k o s t e n , f r e e - r i d e r - P r o b l e m a t i k ) e r -
geben können. B e i kürzeren Z e i t h o r i z o n t e n w i r d d i e s e r k r i -
t i s c h e Z i n s s a t z w e s e n t l i c h höher. D i e V e r f ü g u n g s r e c h t s -
s t r u k t u r nimmt a l s o i n d i e s e m F a l l e n i c h t nur a u f d i e A r t 
d e r Nutzung d e r für d i e P r o d u k t i o n n otwendigen S a c h - und 
D i e n s t l e i s t u n g e n , s o n d e r n auch a u f d i e K a p i t a l s t r u k t u r , d i e 
K a p i t a l k o s t e n und d a m i t d i e W a c h s t u m s m ö g l i c h k e i t e n d e r Un-
ternehmung e r h e b l i c h e n E i n f luß. 
3.3 G r e n z e n des V e r g l e i c h s u n t e r s c h i e d l i c h e r Unternehmungs-
t y p e n m i t H i l f e d e r T h e o r i e d e r Verfügungsrechte 
Welchen Wert haben d i e s k i z z i e r t e n Überlegungen für d i e Be-
u r t e i l u n g u n t e r s c h i e d l i c h verfaßter Unternehmungen? Auf den 
e r s t e n B l i c k mag es s c h e i n e n , a l s ob d i e k l a s s i s c h e U n t e r -
nehmung das größte W i r t s c h a f t l i c h k e i t s p o t e n t i a l b e s i t z e 
und d a ß d e s h a l b aus w i r t s c h a f t l i c h e r S i c h t möglichst v i e l e 
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Unternehmungen e n t s p r e c h e n d zu v e r f a s s e n w ä ren (vollstän-
d i g e K o n z e n t r a t i o n d e r V e r f ü g u n g s r e c h t e i n e i n e r Hand). 
Warum f i n d e n w i r aber dann i n e i n e r m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n 
G e s e l l s c h a f t , d i e w e i t g e h e n d f r e i e Wahl d e r R e c h t s f o r m z u -
läßt, auch andere V e r f a s s u n g e n , nämlich z. B. K a p i t a l g e -
s e l l s c h a f t e n m i t z a h l r e i c h e n E i g n e r n , G e n o s s e n s c h a f t e n , 
P a r t n e r s c h a f t e n , s o g a r e i n z e l n e Fälle von A r b e i t e r s e l b s t -
v e r w a l t u n g ? O f f e n s i c h t l i c h g i b t es noch a n d e r e w i r t s c h a f t -
l i c h e Ü b erlegungen, d i e i n K o n k u r r e n z ( t r a d e - o f f - B e z i e h u n g ) 
zu den z u v o r w i e d e r g e g e b e n e n Zusammenhängen t r e t e n und d i e 
E f f i z i e n z e i n e r U n t e r n e h m u n g s v e r t a s s u n g mitbestimmen. Beim 
Übergang von d e r k l a s s i s c h e n E i n z e l u n t e r n e h m u n g z u r K a p i -
t a l g e s e l l s c h a f t m i t S t r e u b e s i t z i s t das e i n f a c h ; d i e r e l a -
t i v e n E f f i z i e n z v e r l u s t e d u r c h Schmälerung d e r V e r f ü g u n g s -
r e c h t e d e r Eigentümer s i n d d e u t l i c h g e r i n g e r a l s d i e j e n i -
gen, d i e b e i j e d e r a n d e r e n Form d e r K a p i t a l a u f b r i n g u n g und 
R i s i k o v e r m i n d e r u n g hinzunehmen wären ( P e j o v i c h 1976 S. 16). 
So wie d i e K a p i t a l b e s c h a f f u n g s m ö g l i c h k e i t e n mögen auch d i e 
P e r s o n a l b e s c h a f f u n g s - und M o t i v i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n Anlaß 
z u r Wahl von a u f den e r s t e n B l i c k w e n i g e r w i r t s c h a f t l i c h e n 
U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n geben. Auch b e i A u f r e c h t e r h a l -
tung e i n e r primär ökonomischen S i c h t w e i s e e n t s p r i n g e n d i e 
r e c h t l i c h e n G r u n d p f e i l e r e i n e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g 
n i c h t a l l e i n einem v e r e n g t e n W i r t s c h a f t l i c h k e i t s d e n k e n , 
w e l c h e s das Normensystem m i t den - i s o l i e r t b e t r a c h t e t -
a b s o l u t n i e d r i g s t e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n unbesehen v o r z i e h t . 
Es s i n d v i e l m e h r u m f a s s e n d e r e , m e h r d i m e n s i o n a l e E f f i z i e n z -
ü b erlegungen a n z u s t e l l e n , d i e w e i t e r e w i r t s c h a f t l i c h e K r i -
t e r i e n e i n b e z i e h e n . Neben e i n e r , e n g e n K o s t e n w i r t s c h a f t l i c h -
k e i t müssen a l s o auch a n d e r e A n s p r ü c h e , d i e u. U. i n Kon-
f l i k t m i t dem engen W i r t s c h a f t l i c h k e i t s v e r s t ä n d n i s s t e h e n 
(Anpassungsfähigkeit, F a k t o r b e s c h a f f u n g s m ö g l i c h k e i t e n , V o r -
b e d i n g u n g e n e i n e r S t e i g e r u n g d e r L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t des 
. P e r s o n a l s ) , b e f r i e d i g t werden, um d i e w i r t s c h a f t l i c h e E x i -
"Stenz d e r Unternehmung n a c h h a l t i g zu s i c h e r n ( v g l . z u r E r -
f a s s u n g d i e s e r P r o b l e m a t i k i n einem m e h r s t u f i g e n W i r t -
s c h a f t l i c h k e i t s k o n z e p t P i c o t 1979 S. 1160 f f ) . D i e T h e o r i e 
d e r V e r f ü g u n g s r e c h t e b e a c h t e t d e r a r t i g e Auffächerungen des 
ökonom i s c h e n E f f i z i e n z k o n z e p t s n i c h t . 
J e d e s R e c h t s g e b i l d e e n t s p r i n g t e i n e r Abwägung u n t e r s c h i e d -
l i c h e r ökonomischer und zusätzlich auch s o z i a l e r A n sprüche. 
Benötigt man z. B. i n einem Unternehmungstyp für d i e D u r c h -
führung e i n e s Programms mehr I n p u t a l s i n einem a n d e r e n , so 
i s t im Rahmen von t r a d e - o f f - B e t r a c h t u n g e n abzuwägen, ob d i e 
zusätzlichen s o z i a l e n Zwecke, d i e i n dem z w e i t e n U n t e r n e h -
mungstyp e r r e i c h t werden können, den V e r l u s t h i n s i c h t l i c h 
des e n g e r e n E f f i z i e n z k r i t e r i u m s w e r t s i n d . D i e s i s t i n e r -
s t e r L i n i e e i n e p o l i t i s c h e ( w e r t g e l a d e n e ) E n t s c h e i d u n g , 
u n t e r bestimmten Bedingungen j e d o c h auch e i n ökonomisches 
P r o b l e m ( v g l . A b s c h n i t t 5 . ) . 
Vor d i e s e m H i n t e r g r u n d w i r d d i e Behauptung verständlich, 
daß j e d e s U n t e r n e h m u n g s r e c h t s e i n e i g e n e s E f f i z i e n z p o t e n -
t i a l b e s i t z t , das aus d e r j e w e i l i g e n o k t r o y i e r t e n und/oder 
f r e i w i l l i g v e r e i n b a r t e n V e r t e i l u n g d e r Verfügungsrechte r e -
s u l t i e r t . D i e E f f i z i e n z e i n e r bestimmten Unternehmungsver-
f a s s u n g kann d e s h a l b n i c h t ohne w e i t e r e s m i t d e r E f f i z i e n z 
e i n e r a n d e r e n v e r g l i c h e n werden, ohne d i e j e w e i l s zusätzli-
chen verfassungsbegründenden Überlegungen h i n z u z u z i e h e n . 
J e d e s R e c h t s s y s t e m i s t , wenn es adäquat d u r c h g e s e t z t w i r d , 
e f f i z i e n t i n dem ihm gemäßen S i n n e ( R a n d a l l 1975 S. 739 f ) . 
K e i n e U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g i s t , wenn s i e u n t e r E f f i z i e n z 
g e s i c h t s p u n k t e n b e t r a c h t e t w i r d , a l s f o r m a l e , l e i c h t a us-
t a u s c h b a r e Hülle anzusehen, s o n d e r n a l s V e r w i r k l i c h u n g des 
j e w e i l s a l s angemessen empfundenen und i n t e n d i e r t e n s o z i a -
l e n K o nsenses über d i e r e c h t l i c h e O r g a n i s a t i o n d e r P r o -
d u k t i o n . 
T r o t z d e r erwähnten Einschränkungen macht m. E. d e r A n s a t z 
i n s y s t e m a t i s c h e r , eingängiger Form a u f f o l g e n d e s aufmerk-
sam: J e d e - gemessen an d e r S t r u k t u r d e r k l a s s i s c h e n Un-
ternehmung - "Verdünnung" von Verfügungsrechten i n e i n e r 
U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g (im S i n n e e i n e r b r e i t e r e n V e r t e i -
l u n g o d e r e i n e r Einschränkung d e r d r e i " G r u n d r e c h t e " d e r 
Abb. 1) e r z e u g t t e n d e n z i e l l e i n w i r t s c h a f t l i c h e s V e r h a l t e n , 
das zu einem V e r l u s t an ökonomischer E f f i z i e n z führt. 
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I n w i e w e i t d e r a r t i g e ökonomische Wirkungen g e r i n g e r zu be-
we r t e n s i n d a l s andere ( s o z i a l e o d e r ö k o n o m i s c h e ) V o r t e i l e , 
d i e e i n e U m v e r t e i l u n g von V e r f ü g u n g s r e c h t e n m i t s i c h 
b r i n g t , und ob außerdem V e r h a l t e n s w e i s e n d u r c h veränderte 
V e r f ü g u n g s r e c h t s s t r u k t u r e n ausgelöst werden, d i e d i e g e -
nannte n E f f i z i e n z v e r l u s t e k o m p e n s i e r e n , b l e i b t a l l e r d i n g s 
w e i t g e h e n d außerhalb des K o m p e t e n z b e r e i c h s d e r e i g e n t l i -
c h e n T h e o r i e d e r V e r f ü g u n g s r e c h t e . E i n e Abwägung des 
" t r a d e - o f f " z w i s c h e n ökonomischen E f f i z i e n z v e r l u s t e n und 
außerökonomischen V o r t e i l e n w i r d a b e r e r s t ermöglicht, wenn 
e i n e T h e o r i e für d i e Abschätzung d e r ökonomischen E f f i -
z i e n z v e r l u s t e z u r Verfügung s t e h t . In d i e s e m S i n n e l e i s t e t 
d i e T h e o r i e d e r Verfügungsrechte e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g . 
4. T h e o r i e d e r Verfügungsrechte und Wandel von U n t e r -
nehmungsverfassungen 
4.1 Vorüberlegungen 
B i s l a n g wurden E f f i z i e n z w i r k u n g e n u n t e r s c h i e d l i c h e r U n t e r -
n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n v o r dem H i n t e r g r u n d des v e r f ü g u n g s -
r e c h t s t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s a u f g e z e i g t , ohne a u f d i e F r a -
ge näher e i n z u g e h e n , warum g e w i s s e U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n -
gen u n t e r g e h e n , andere neu e n t s t e h e n o d e r verändert werden. 
Auch d i e s e n P r o b l e m k r e i s s p r i c h t d i e T h e o r i e d e r V e r f ü -
g u n g s r e c h t e an - a l l e r d i n g s b i s l a n g w e n i g e r häufig und we-
n i g e r ausführlich a l s den v o r h e r d i s k u t i e r t e n . 
D i e F r a g e des Wandels von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n kann 
l e t z t l i c h a l s e i n E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m aufgefaßt werden, 
b e i dem d i e B e t e i l i g t e n wiederum v e r s u c h e n , i h r e n N u t z e n zu 
m a x i m i e r e n . Wurde z u v o r d i e N u t z e n m a x i m i e r u n g von I n d i v i -
duen b e i Wahlhandlungen im Rahmen g e g e b e n e r Unternehmungs-
v e r f a s s u n g e n u n t e r s u c h t ( A k t i o n - U t i l i t a r i s m u s ) , s o s t e h t 
nun d i e nächsthöhere Ebene, nämlich d i e N u t z e n m a x i m i e r u n g 
von I n d i v i d u e n b e i d e r Auswahl von R e g e l n ( V e r f a s s u n g e n ) im 
V o r d e r g r u n d ( R e g e l - U t i l i t a r i s m u s ; v g l . etwa Rawls 1953). 
Auf d i e s e S i t u a t i o n l a s s e n s i c h w e s e n t l i c h e A s p e k t e d e s 
e i n g a n g s b e s c h r i e b e n e n V e r f ü g u n g s r e c h t s a n s a t z e s übertragen 
4.2 U r s a c h e n des Wandels von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n 
Welche U r s a c h e n kommen für den Wunsch nach Wandel von Un-
t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n i n F r a g e , d . h. für das Bemühen, 
für d i e i n d i v i d u e l l e N u tzenmaximierung veränderte Rahmen-
b e d i n g u n g e n zu v e r e i n b a r e n ? 
- F a k t o r p r e i s ä n d e r u n g e n 
S t r u k t u r e l l e V e r s c h i e b u n g e n d e r K n a p p h e i t s r e l a t i o n e n ( P r e i 
se) a uf Faktormärkten können Anlaß für Anpassungen d e r Un-
t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n s e i n . So i s t z. B. d e r Übergang 
von d e r k l a s s i s c h e n Unternehmung z u r P u b l i k u m s a k t i e n g e -
s e l l s c h a f t ganz w e s e n t l i c h d u r c h d i e zunehmende K n a p p h e i t 
des F a k t o r s K a p i t a l für wachsende Unternehmungen v e r u r -
s a c h t . D i e K a p i t a l k o s t e n w ä ren für den E i n z e l u n t e r n e h m e r 
s o n s t p r o h i b i t i v h o c h . B e g r e n z t e Selbstfinanzierungsmög-
l i c h k e i t e n und s i n k e n d e R i s i k o n e i g u n g von F r e m d k a p i t a l g e -
b e r n zwingen den Unternehmer z u r S t r e u u n g von E i g e n t u m s -
r e c h t e n an d e r wachsenden Unternehmung. Nur d u r c h den Wan-
d e l d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g (und d a m i t Veränderung d e r 
Ve r f ü g u n g s r e c h t s s t r u k t u r e n ) kann d i e s e r K n a p p h e i t b e g e g n e t 
werden. D i e Änderung d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g i s t d a m i t 
M i t t e l zum Zweck d e r U n t e r n e h m u n g s e n t w i c k l u n g . 
Ähnliche Überlegungen g e l t e n für den F a k t o r A r b e i t . E n t -
s p r e c h e n d e A r beitsmarktverhältnisse u n t e r s t e l l t , l a s s e n 
s i c h q u a l i f i z i e r t e A rbeitskräfte manchmal nur dann g e w i n -
nen o d e r h a l t e n , wenn T e i l h a b e am Ko o r d i n a t i o n s p r o z e ß , am 
Gewinn und/oder am K a p i t a l i n d i v i d u e l l o d e r k o l l e k t i v für 
e i n e Gruppe bzw. für d i e B e l e g s c h a f t i n s g e s a m t v e r e i n b a r t 
w i r d , wenn a l s o e i n e g e w i s s e U m v e r t e i l u n g von V e r f ü g u n g s -
r e c h t e n e r f o l g t . D i e Aufnahme von q u a l i f i z i e r t e n F ü h r u n g s -
kräften a l s G e s e l l s c h a f t e r i s t hierfür e i n k l a s s i s c h e s B e i 
s p i e l . Es i s t aber auch an a n d e r e , a r b e i t s r e c h t l i c h v e r -
a n k e r t e B e t e i l i g u n g e n an Ver f ü g u n g s r e c h t e n zu denken. D i e 
K n a p p h e i t des F a k t o r s A r b e i t b e w i r k t , daß i n größerem 
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Umfang Argumente aus N u t z e n f u n k t i o n e n von Arbeitskräften 
i n d e r o r g a n i s a t o r i s c h e n o d e r r e c h t l i c h e n V e r f a s s u n g von 
Unternehmungen v e r a n k e r t werden. 
O r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen ( B i l d u n g von G e w e r k s c h a f t e n ) 
stärken und k o n z e n t r i e r e n i n d i e s e m Zusammenhang häufig 
d i e V e r h a n d l u n g s m a c h t b e s t i m m t e r A r b e i t n e h m e r g r u p p e n . Zu-
g l e i c h werden a u f g r u n d des S p e z i a l i s i e r u n g s e f f e k t s d e r I n -
t e r e s s e n o r g a n i s a t i o n d i e e i n z e l n e n A r b e i t s k r ä f t e d a d u r c h 
t e n d e n z i e l l von zu hohen T r a n s a k t i o n s k o s t e n , d i e b e i der 
i n d i v i d u e l l e n F o r m u l i e r u n g und D u r c h s e t z u n g d e r a r t i g e r 
V e rfügungsrechtsänderung e n t s t e h e n würden, e n t l a s t e t . D i e 
B i l d u n g von Verbänden läßt s i c h a l s o auch a l s R a t i o n a l i s i e -
r u n g von T r a n s a k t i o n s k o s t e n g l e i c h g e r i c h t e t e r I n t e r e s s e n t e n 
b e g r e i f e n . 
- Wandel g e s e l l s c h a f t l i c h e r W e r t v o r s t e l l u n g e n 
Eng verbunden m i t dem v o r h e r g e h e n d e n i s t d e r z w e i t e U r s a -
c h e n b e r e i c h für den Wandel von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n , 
nämlich Änderungen im B e r e i c h e t h i s c h e r Werte. Es i s t un-
t e r Ökonomen zwar e i n e S t r e i t f r a g e , ob n i c h t z u l e t z t j e d e r 
Wertwandel auch e i n e ökonomische U r s a c h e ( z . B. V e r s c h i e -
bung von K n a p p h e i t s r e l a t i o n e n ) h a t , und g e w i ß werden d i e 
Änderungen i n d i v i d u e l l e r P rioritäten a u f e i n e r W e r t s k a l a 
häufig d u r c h veränderte ökonomische S i t u a t i o n e n s e h r s t a r k 
m i t geprägt. W e i l es aber kaum möglich i s t , a l l e Werte und 
Wertwandlungen ökonomisch zu erklären - i n t e r k u l t u r e l l e 
U n t e r s c h i e d e i n G e s e l l s c h a f t e n m i t ähnlichem ökonomischen 
N i v e a u wären demnach n i c h t mehr zu begründen, was ganz o f -
f e n s i c h t l i c h n i c h t stimmt - s o l l e n W e rtänderungen h i e r a l s 
eigenständige K a t e g o r i e b e h a n d e l t werden. 
E i n e n a c h h a l t i g e V e r s c h i e b u n g d e r V o r s t e l l u n g e n von Ge-
r e c h t i g k e i t , von F a i r n e s s im Umgang m i t e i n a n d e r , von 
m e n s c h l i c h e r Würde usw. kann auch den Konsens über d i e An-
g e m e s s e n h e i t b e s t e h e n d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n a u f h e -
ben. D e r a r t i g e r Wertwandel, z. B. wachsendes Bedürfnis nach 
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S i c h e r h e i t , nach g l e i c h b e r e c h t i g t e r T e i l h a b e an W i l l e n s b i l -
d u n g s - und W i l l e n s d u r c h s e t z u n g s p r o z e s s e n sowie an d e r V e r -
wendung des Überschusses, läßt dann U n t e r n e h m u n g s v e r f a s -
sungen e n t s t e h e n , d i e d i e s e n Wertungen stärker P l a t z geben 
( S o z i a l g e s e t z g e b u n g , A r b e i t s r e c h t , G e w i n n b e t e i l i g u n g , p a r -
t i z i p a t i v e Führung, Mitbestimmung usw.). Im E i n z e l f a l l i s t 
a l l e r d i n g s schwer zu sagen, i n welchem Umfang V e r s c h i e b u n -
gen von K n a p p h e i t s r e l a t i o n e n und/oder autonome Veränderun-
gen von W e r t v o r s t e l l u n g e n d e r a r t i g e Wandlungen i n d e r V e r -
fügungsrechtsstruktur v e r u r s a c h e n . 
- E n t d e c k u n g von R a t i o n a l i s i e r u n g s r e s e r v e n 
E i n e d r i t t e und l e t z t e Q u e l l e des A n p a s s u n g s b e d a r f s für 
U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n i s t d i e E n t d e c k u n g von R a t i o n a l i -
s i e r u n g s r e s e r v e n , d i e d u r c h R e o r g a n i s a t i o n von V e r f ü g u n g s -
r e c h t e n ausgeschöpft werden k ö n n e n . B e i s p i e l s w e i s e kann man 
d i e B edingungen benennen, u n t e r denen E n t s c h e i d u n g s p a r t i z i -
p a t i o n , veränderte A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und/oder Gewinn-
o d e r K a p i t a l b e t e i l i g u n g , d. h. e i n e t e n d e n z i e l l e Ü b e r f ü h -
r u n g des M i t a r b e i t e r s t a t u s vom A r b e i t s v e r t r a g zum M i t u n t e r -
n e h m e r v e r t r a g , e r h e b l i c h e L e i s t u n g s v e r b e s s e r u n g e n und Ko-
s t e n s e n k u n g e n sowie S t e i g e r u n g d e r Anpassungsfähigkeit und 
V e r m i n d e r u n g von K o n f l i k t e n ermöglicht ( z . B. C a b l e / F i t z -
Roy 1980, Müller-Welser 1977, sowie i n verwandtem Zusammen-
hang P i c o t 1976, 1980 S. 232 f f ) . V or a l l e m d o r t , wo d i e 
Z a h l d e r an e i n e r Aufgabe B e t e i l i g t e n noch überschaubar 
i s t , s o d a ß d e r Einfluß des e i n z e l n e n a u f das E r g e b n i s 
spürbar b l e i b t , w i r d u n t e r s o l c h e n Bedingungen A n r e i z z u r 
Produktivitätssteigerung d u r c h Abbau von K o n t r o l l k o s t e n und 
von Leistungszurückhaltung gegeben ( F r i t z R o y / C a b l e 1980, 
W i l l i a m s o n 1975 Kap. 3, J e n s e n / M e c k l i n g 1979 S. 490 f , 
A l c h i a n / D e m s e t z 1972 S. 785 f ) . G e n o s s e n s c h a f t e n , P a r t n e r -
s c h a f t e n , s e l b s t s t e u e r n d e Gruppen und L e i s t u n g s - bzw. Ge-
w i n n b e t e i l i g u n g s s y s t e m e s i n d d i e F o l g e . D i e umgekehrte 
R i c h t u n g i s t e b e n f a l l s d e n k b a r , nämlich d a ß d u r c h Aufgabe 
von p a r t n e r s c h a f t l i c h e n Unternehmungsformen E f f i z i e n z s t e i -
g e r u n g e r r e i c h b a r w i r d ( z . B. Übergang von großen G e n o s s e n -
s c h a f t e n zu K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n ) . 
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4.3 Typen von A n p a s s u n g s s i t u a t i o n e n 
Zu f r a g e n i s t , a u f w e l c h e Weise d e r Übergang von d e r b i s -
h e r i g e n zu e i n e r veränderten V e r f ü g u n g s r e c h t s s t r u k t u r ab-
l a u f e n kann, von w e l c h e n Bedingungen d i e Form d e r Anpassung 
abhängt, wenn e i n e o d e r mehrere d e r g e n a n n t e n U r s a c h e n 
wirksam geworden s i n d . 
Wo k e i n e V e r t r a g s f r e i h e i t h e r r s c h t , i s t d i e Anpassung von 
U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n an veränderte Bedingungen häufig 
a u f w e n d i g e r , langsamer und m i t m e i s t hohem R e i b u n g s v e r l u s t 
v e r b u n d e n . Manchmal i s t s i e auch völlig unmöglich oder 
führt b e i Überschreitung g e w i s s e r G r e n z e n zu revolutionären 
s t a t t zu evolutionären P r o z e s s e n . 
In G e s e l l s c h a f t e n a l l e r d i n g s , d i e e i n e n a u s r e i c h e n d e n 
S p i e l r a u m an V e r t r a g s f r e i h e i t g a r a n t i e r e n , können d i e Be-
t e i l i g t e n p r i n z i p i e l l d i e j e w e i l s a l s angemessen empfunde-
ne Form d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g d u r c h f r e i e V e r e i n b a -
r u n g zu v e r w i r k l i c h e n s u c h e n . D i e s e r w e i s t s i c h j e d o c h 
- a n d e r s a l s v e r e i n z e l t i n d e r L i t e r a t u r angenommen ( v g l . 
etwa J e n s e n / M e c k l i n g 1979, P e j o v i c h 1978) - manchmal a l s 
r e c h t s c h w i e r i g , v o r a l l e m w e i l d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n , 
d i e m i t dem Übergang zu e i n e r neuen V e r t e i l u n g s s t r u k t u r 
d e r V erfügungsrechte verbunden s i n d , j e nach B e d i n g u n g s l a g e 
s t a r k v a r i i e r e n k ö n n e n . In manchen Fällen kann f r e i l i c h 
- j e nach g e s e l l s c h a f t l i c h e r M a c h t v e r t e i l u n g - d i e mißlun-
gene o d e r zu t e u r e f r e i e V e r e i n b a r u n g i n e i n e s t a a t l i c h 
v e r o r d n e t e g e n e r e l l e Normierung d e r V e r t e i l u n g von Verfü-
g u n g s r e c h t e n (Beschränkung d e r V e r t r a g s f r e i h e i t ) einmünden. 
Im f o l g e n d e n w i r d grundsätzlich V e r t r a g s f r e i h e i t a l s Aus-
g a n g s s i t u a t i o n u n t e r s t e l l t . 
G r u ndsätzlich kann man v e r s c h i e d e n e Fälle von Anpassungen 
m i t H i l f e e i n f a c h e r s p i e l t h e o r e t i s c h e r M o d e l l s i t u a t i o n e n 
b e s c h r e i b e n und erörtern. S o z i a l e Normen ( h i e r : R e g e l u n g e n 
d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g z u r V e r t e i l u n g von V e r f ü g u n g s -
r e c h t e n ) können a l s A b s i c h e r u n g e n a n g e s t r e b t e r Lösungen 
von S p i e l s i t u a t i o n e n ( h i e r : v e r ä nderte B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
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den U n t e r n e h m u n g s b e t e i l i g t e n ) i n t e r p r e t i e r t werden ( v g l . 
U l l m a n n - M a r g a l i t 1977). Im f o l g e n d e n w i r d d e s h a l b u n t e r -
s u c h t , w e l c h e Typen von u n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g s b e z o g e n e n 
Normen s i c h u n t e r w e lchen s p i e l t h e o r e t i s c h e n Bedingungen 
h e r a u s b i l d e n und wie s i c h d e r Übergang von d e r e i n e n zu d e r 
a n d e r e n U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g grundsätzlich v o l l z i e h t . 
M. E. l a s s e n s i c h d r e i t y p i s c h e Fälle b e i der Anpassung von 
U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n u n t e r s c h e i d e n : K o o p e r a t i o n , Kon-
f l i k t , V e r t r a u e n . S i e s i n d i n Abb. 2 m i t H i l f e e i n f a c h e r 
s p i e l t h e o r e t i s c h e r B e i s p i e l e w i e d e r g e g e b e n . A und B symbo-
l i s i e r e n zwei an d e r Unternehmung b e t e i l i g t e P e r s o n e n o d e r 
Gruppen ( d i e Beschränkung a u f zwei P a r t e i e n e r f o l g t l e d i g -
l i c h aus Gründen d e r b e s s e r e n Ü b e r s c h a u b a r k e i t ) . E i n e o d e r 
mehrere d e r z u v o r d i s k u t i e r t e n U r s a c h e n h a t dazu geführt, 
d a ß e i n e neue (veränderte) U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g z u r D i s -
k u s s i o n s t e h t . B e i d e P a r t e i e n s o l l e n nun zwei S t r a t e g i e n 
( e b e n f a l l s aus Gründen d e r A n s c h a u l i c h k e i t ) v e r f o l g e n kön-
nen. S t r a t e g i e 1: b e i d e r a l t e n V e r f a s s u n g b l e i b e n , S t r a t e -
g i e 2: s i c h für e i n e bestimmte Verfassungsänderung (Umver-
t e i l u n g von Rechten) e n t s c h e i d e n . In den F e l d e r n d e r Abb. 2 
s i n d b e i s p i e l h a f t Werte für d i e p a y - o f f s angegeben, d i e 
s i c h b e i den j e w e i l i g e n S t r a t e g i e k o m b i n a t i o n e n für d i e Be-
t e i l i g t e n ohne Berücksichtigung d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n des 
Ü b e r g a n g s von e i n e r S t r a t e g i e z u r a n d e r e n e r g e b e n . 
- F a l l 1: K o o p e r a t i v e Anpassung 
Im F a l l 1 i s t den B e t e i l i g t e n ganz k l a r , d a ß d e r Übergang 
von d e r a l t e n S i t u a t i o n ( F e l d A^ B^) z u r veränderten V e r -
t e i l u n g von Verfügungsrechten (A^ B^) für a l l e v o r t e i l h a f t 
i s t . D i e F e l d e r A^ und B^ s i n d b e d e u t u n g s l o s , da b e i d e 
V e r f a s s u n g s a l t e r n a t i v e n m i t e i n a n d e r n i c h t k o e x i s t e n t s i n d . 
Der Übergang von d e r P e r s o n e n - z u r K a p i t a l g e s e l l s c h a f t oder 
d i e Einführung e i n e s E r f o l g s b e t e i l i g u n g s - oder P a r t n e r -
s c h a f t s s y s t e m s mögen B e i s p i e l e s e i n , i n denen aus einem d e r 
z u v o r g e s c h i l d e r t e n A n p a s s u n g s g r ü n d e e i n e d e r a r t i g e W e i t e r -
e n t w i c k l u n g d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e i n l e u c h t e n d i s t . 
Abb. 2 : A n p a s s u n g s t y p e n b e i m Wandel von 
U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n 
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D i e Verfassungsänderung w i r d d u r c h v e r t r a g l i c h e V e r e i n b a -
r u n g f r e i w i l l i g vorgenommen, wenn d i e m i t dem Übergang v e r -
bundenen T r a n s a k t i o n s k o s t e n g e r i n g e r s i n d a l s d e r e r w a r t e -
t e Nutzenzuwachs. T r e t e n v e r g l e i c h b a r e Fälle i n gr o ß e r 
Z a h l i n e i n e r W i r t s c h a f t a u f ( z . B. Umwandlung i n K a p i t a l -
g e s e l l s c h a f t e n ) , so s o l l t e z u r V e r m i n d e r u n g d e r i n d i v i d u e l -
l e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n e i n s p e z i e l l e s R e c h t ( G e s e t z ) g e -
s c h a f f e n werden, das Grundsätze d e r a r t i g e r Ä n d e r u n g s - , 
Wandlungs- oder G r ü n d u n g s p r o z e s s e und d e r d a m i t v e r b u n d e n e n 
s t e u e r l i c h e n und h a n d e l s r e c h t l i c h e n F r a g e n klärt. Anpas-
s u n g s p r o z e s s e von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n werden d a d u r c h 
e r l e i c h t e r t . Das a l l g e m e i n e b ü r g e r l i c h e R e c h t sowie das 
H a n d e l s - und G e s e l l s c h a f t s r e c h t l a s s e n s i c h aus d i e s e r S i c h t 
a l s e i n I n s t r u m e n t d e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n m i n i m i e r u n g für 
f r e i e v e rtragschließende P a r t e i e n a u f f a s s e n . Es d i e n t d e r 
S t a n d a r d i s i e r u n g w e s e n t l i c h e r E l e m e n t e d e r V e r t r a g s g e s t a l -
tung b e i z u g l e i c h p r i n z i p i e l l e r E r h a l t u n g d e r F r e i h e i t d e r 
R e c h t s f o r m w a h l . 
- F a l l 2 : Konfliktäre Anpassung 
Im F a l l 2 s i n d d i e V o r z e i c h e n e n t g e g e n g e s e t z t : D i e V e r f a s -
sungsänderung z i e l t a u f e i n e U m v e r t e i l u n g z w i s c h e n den 
P a r t e i e n , s i e e r z e u g t K o n f l i k t e . A u f g r u n d von r e l a t i v e n 
P r eisänderungen oder W e r t v e r s c h i e b u n g e n w i r d e i n e Ä n d e r u n g 
d e r V e r t e i l u n g von V e r f ü g u n g s r e c h t e n m i t dem Z i e l d e r Nut-
zenerhöhung e i n e r S e i t e a u f K o s t e n e i n e r a nderen v e r l a n g t . 
E i n i g e a r b e i t s r e c h t l i c h e M a ß n a h m e n (Kündigungsschutz, L o h n -
f o r t z a h l u n g im K r a n k h e i t s f a l l usw.) werden manchmal i n d i e -
sem S i n n e i n t e r p r e t i e r t ebenso wie F o r d e r u n g e n nach mehr 
Mitbestimmung auf B e t r i e b s - o d e r Unternehmungsebene. S i e 
a l l e s t e l l e n zum T e i l e r h e b l i c h e V e r ä n d e r u n g e n i n d e r V e r -
t e i l u n g d e r K o o r d i n a t i o n s - und G e w i n n a n e i g n u n g s r e c h t e d a r 
und werden v i e l f a c h a l s e i n e A r t N u l l s u m m e n s p i e l a n g e s e h e n . 
Für d i e f o r d e r n d e S e i t e s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob s i e e i n 
d e r a r t i g e s A n l i e g e n i n f r e i e r v e r t r a g l i c h e r V e r e i n b a r u n g 
( z . B. im Rahmen des b e s t e h e n d e n T a r i f r e c h t s o d e r d u r c h 
Änderung des Ge s e l l s c h a f t s v e r t r ä g e s bzw. d e r S a t z u n g ) o d e r 
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d u r c h g e n e r e l l e s t a a t l i c h e N o r m i e r u n g ( G e s e t z g e b u n g ) d u r c h -
z u s e t z e n v e r s u c h e n s o l l . D i e B e a n t w o r t u n g i s t u. a. von den 
e r w a r t e t e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n abhängig. Der V e r s u c h , d u r c h 
Ausübung von V e r h a n d l u n g s d r u c k ( z . B. A u s t r i t t s d r o h u n g , 
L e istungszurückhaltung, S t r e i k ) d e r a n d e r e n S e i t e so hohe 
L a s t e n a u f z u e r l e g e n , d a ß s i e b e r e i t i s t , d i e g e w ü n s c h t e 
Verfassungsänderung zu a k z e p t i e r e n , i s t für d i e F o r d e r n d e n 
s e l b s t m i t hohen ( u . U. p r o h i b i t i v e n ) K o s t e n und U n s i c h e r -
h e i t e n v e r b u n d e n . O f t m a l s e r s c h e i n t es b i l l i g e r , d i e o r g a -
n i s i e r t e I n t e r e s s e n m a c h t im B e r e i c h d e r P a r t e i e n und s t a a t -
l i c h e n Organe e i n z u s e t z e n , um e i n e g e n e r e l l e p a r t e i l i c h e 
N o rmenänderung d u r c h z u s e t z e n . I n b e i d e n Fällen mag d e r R e i -
b u n g s v e r l u s t b e i d e r D u r c h s e t z u n g d e r neuen Norm so g r o ß 
s e i n , d a ß zwar e i n U m v e r t e i l u n g s e f f e k t e n t s t e h t , j e d o c h 
das G e s a m t n u t z e n n i v e a u v e r r i n g e r t w i r d ( v g l . d i e Klammer-
w e r t e i n F e l d B^ des F a l l e s 2 ) . 
B i s w e i l e n w i r d b e h a u p t e t , d a ß d i e Nutzung des p o l i t i s c h e n 
Systems i n u n s e r e n d e m o k r a t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g e n 
s t e t i g e i n f a c h e r werde, w e i l das a l l g e m e i n e B i l d u n g s - und 
W o h l s t a n d s n i v e a u , d e r O r g a n i s a t i o n s g r a d d e r I n t e r e s s e n g r u p -
pen, s o z i a l e r Wandel und t i e f e r l i e g e n d e Ä n d e r u n g e n des 
R e c h t s s y s t e m s den Z u g r i f f a u f d i e s t a a t l i c h e W i l l e n s b i l d u n g 
e r l e i c h t e r t e n ( N o r t h 1978 S. 970 f f , C a r r o l l u. a. 1979 
S. 615 f f , P e l t z m a n 1980). Deswegen nähme d i e g e s e t z l i c h e 
V e r o r d n u n g von V e r f ü g u n g s r e c h t s ä n d e r u n g e n a l l e r A r t ( n i c h t 
b e schränkt a u f U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g ) im V e r g l e i c h z u r 
f r e i w i l l i g e n ( m a r k t l i c h e n ) A u s h a n d l u n g g e r a d e im Zusammen-
hang m i t U m v e r t e i l u n g s p r o b l e m e n ständig z u . S t a a t l i c h e Ak-
tivität würde a l s o d e s h a l b ständig wachsen, w e i l d i e Nut-
zung des S t a a t e s zum Zwecke d e r V e r o r d n u n g s - und G e s e t z g e -
bung v e r g l e i c h s w e i s e w e n i g e r T r a n s a k t i o n s k o s t e n v e r u r s a c h t 
a l s f r e i e V e r e i n b a r u n g e n , d i e zudem d u r c h v i e l e r l e i s t a a t -
l i c h e R e g e l u n g e n noch a u f w e n d i g e r werden. 
A k z e p t i e r t man d i e s e a l l g e m e i n e T h e s e , so erfährt d i e z u -
nehmende s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n im B e r e i c h d e r u n t e r n e h -
mungsbezogenen Ve r f ü g u n g s r e c h t e e i n e zusätzliche Begründung 
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D i e hohen T r a n s a k t i o n s k o s t e n d e r u m v e r t e i l u n g s o r i e n t i e r t e n 
Ä nderung von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n werden i n v i e l e n F ä l -
l e n w e i t g e h e n d dem S t a a t , d e r a n d e r e n S e i t e bzw. d e r A l l g e -
m e i n h e i t i n s g e s a m t a n g e l a s t e t , so daß d e r U m v e r t e i l u n g s g e -
winn kaum d u r c h T r a n s a k t i o n s k o s t e n d e r F o r d e r n d e n g e s c h m ä -
l e r t w i r d . U m v e r t e i l u n g von V e r f ü g u n g s r e c h t e n , von Macht 
und von ökonomischen R e s s o u r c e n s c h e i n e n i n d i e s e m Zusam-
menhang eng verwoben. 
- F a l l 3: V e r t r a u e n s v o l l e Anpassung ( P r i s o n e r s 1 Dilemma) 
Der d r i t t e F a l l i s t d e r des P r i s o n e r s ' Dilemma. B e i d e S e i t e n 
s t e h e n s i c h b e s s e r , wenn s i e e i n e bestimmte Form d e r Umver-
t e i l u n g von Verfügungsrechten a k z e p t i e r e n und i n d i e T a t 
umsetzen ( A 2 B ^ ) . Aber j e d e S e i t e h a t d i e Chance, für s i c h 
noch mehr zu gewinnen und d i e a n d e r e S e i t e s c h l e c h t e r zu 
s t e l l e n , wenn s i e b e i d e r a l t e n S t r a t e g i e b l e i b t , während 
d i e a ndere d i e neue S t r a t e g i e anwendet ( A 2 B^ bzw. A^ B ^ ) • 
Anders a l s i n den vorangegangenen Fällen s i n d nun nämlich 
S t r a t e g i e 1 und 2 auch gemeinsam zu v e r w i r k l i c h e n . 
Das P r o b l e m d e r f r e i w i l l i g e n V e r e i n b a r u n g e i n e r d e z e n t r a l -
p a r t i z i p a t i v e n , u nbürokratischen (und d a m i t anpassungsfä-
h i g e n ) U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g m i t w e i t g e h e n d e r B e s c h ä f t i -
g u n g s g a r a n t i e für d i e O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r sowie Gewinn-
und V e r l u s t b e t e i l i g u n g mag d i e s v e r d e u t l i c h e n ( M o d e l l d e r 
j a p a n i s c h e n Unternehmung, v g l . etwa O u c h i 1981, Ouchi/Jäger 
1978, S h i m i z u 1980). Wenn b e i d e S e i t e n das M o d e l l a k z e p t i e -
r e n und nach b e s t e n Kräften v e r w i r k l i c h e n , b e d e u t e t d i e s 
für a l l e e i n e n Gewinn ( h ^ B ^ ) • A l l e r d i n g s i s t es möglich, 
daß das Management, z. B. aus A n g s t v o r dem V e r l u s t e i g e n e r 
B e f u g n i s s e o d e r aus Mangel an V e r t r a u e n i n d i e Loyalität 
d e r anderen S e i t e , d i e E r f o l g s e r m i t t l u n g m a n i p u l i e r t oder 
den D e l e g a t i o n s - o d e r P a r t i z i p a t i o n s a n s p r u c h n i c h t einlöst 
bzw. d u r c h f l a n k i e r e n d e Maßnahmen unterläuft, während d i e 
A r b e i t n e h m e r z. B. L o h n v e r z i c h t geübt haben. A n d e r e r s e i t s 
könnte d i e B e l e g s c h a f t - e b e n f a l l s aus Mangel an l a n g f r i -
s t i g e m V e r t r a u e n - d i e gewonnenen E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s s e 
zur B e f r i e d i g u n g k u r z f r i s t i g e r I n t e r e s s e n mißbrauchen o d e r 
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i n s c h w i e r i g e n Z e i t e n ( t e c h n o l o g i s c h e r Wandel, schrumpfende 
Märkte) d i e Unterstützung z. B. i n Form von vorübergehenden 
Einkommensminderungen v e r s a g e n , während s i c h d i e a n d e r e 
S e i t e an S t r a t e g i e 2 hält und u. a. auch G a r a n t i e n für d i e 
B e l e g s c h a f t i n s t a l l i e r t h a t . U n t e r s o l c h e n Bedingungen kann 
es a l s o , s o b a l d d i e A u s g a n g s s i t u a t i o n (A^ B^) v e r l a s s e n 
w i r d , l e i c h t zu Übervorteilungen e i n e r S e i t e ( A 2 B^ o d e r 
A l B 2 ^ k ° m m e n * Im E r g e b n i s i s t es d e s h a l b s e h r s c h w i e r i g , 
S i t u a t i o n A 2 B 2 zu v e r w i r k l i c h e n ; d e s h a l b d o m i n i e r t i n s o l -
c hen Fällen d i e A u s g a n g s s i t u a t i o n A^ B 1 , d. h. es b e s t e h t 
e i n k o n s e r v a t i v e r T r e n d aus Mangel an g e g e n s e i t i g e m V e r -
t r a u e n . 
D e r a r t i g e s c h w i e r i g e W a h l s i t u a t i o n e n können i n d e r R e g e l 
auch n i c h t d u r c h E i n g r i f f e des G e s e t z g e b e r s geklärt werden, 
d i e , wie oben erläutert wurde, m e i s t d e r p a r t e i l i c h e n Kon-
fliktlösung o d e r d e r g e n e r a l i s i e r t e n N ormierung p r i n z i p i e l l 
u n s t r i t t i g e r Probleme d i e n e n . A n d e r s a l s F r a g e n wie L o h n -
f o r t z a h l u n g , Zusammensetzung von Aufsichtsräten o d e r Be-
r i c h t s p f l i c h t von K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n läßt s i c h das Po-
s t u l a t g e g e n s e i t i g e n V e r t r a u e n s n i c h t i n z w e i f e l s f r e i e 
Normen gießen und v e r o r d n e n . Das " S o f t C o n t r a c t i n g " d e r 
t y p i s c h e n j a p a n i s c h e n Unternehmung, a l s o d e r V e r z i c h t a u f 
d e t a i l l i e r t e A r beitsverträge und S t e l l e n b e s c h r e i b u n g e n , d i e 
a l l e g e g e n s e i t i g e n Ansprüche r e g e l n , z u g u n s t e n a l l g e m e i n e r 
f l e x i b l e r Rahmenvereinbarungen, e n t z i e h t s i c h b ü r o k r a t i -
s c h e r O p e r a t i o n a l i s i e r u n g ( W i l l i a m s o n / O u c h i 1981). 
Es w i r d d e u t l i c h , d aß U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n - wie i n 
A b s c h n i t t 3.1 erwähnt - mehr s i n d a l s e i n e Ansammlung von 
g e s c h r i e b e n e n j u s t i t i a b l e n R e g e l n . V i e l m e h r b e d a r f es e i n e s 
gemeinsamen, v e r t r a u e n s c h a f f e n d e n W e r t s y s t e m s , um s i c h e r -
z u s t e l l e n , d a ß b e i d e S e i t e n n i c h t d i e nächstbeste G e l e g e n -
h e i t s u c h e n , den a n d e r e n zu ü b e r v o r t e i l e n , s o n d e r n d a ß s i e 
s i c h b e i d e r s e i t i g - im S i n n e d e r k o o p e r a t i v e n Lösung des 
P r i s o n e r s ' Dilemma ( A 2 B 2 ) - fördern. Wenn man so w i l l , 
kann man d i e s auch a l s d i e Übertragung des G e n o s s e n - und 
P a r t n e r s c h a f t s g e d a n k e n s a u f größere Unternehmungen b e z e i c h n e n 
( v g l . z. B. Schmidt 1971, Knüpffer 1975). H i e r z u i s t 
Kommunikation, L e r n e n und E n t w i c k l u n g n o t w e n d i g , genauso 
wie e i n k u l t u r e l l e s und g e s e l l s c h a f t l i c h e s K l i m a , das d e r -
a r t i g e w e r t o r i e n t i e r t e K o o p e r a t i o n unterstützt a n s t a t t s i e 
zu u n t e r g r a b e n . 
Ganz o f f e n s i c h t l i c h i s t e i n e s o l c h e v e r t r a u e n s o r i e n t i e r t e 
Anpassung d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g m i t e r h e b l i c h e n 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n v erbunden ( L e r n - , E i n ü b u n g s - bzw. Ä n d e -
r u n g s k o s t e n ) und nur l a n g f r i s t i g zu e r r e i c h e n . D i e s e hohen 
K o s t e n werden nur dann n i c h t g e s c h e u t , wenn b e i d e r s e i t s d i e 
Überzeugung v o r h e r r s c h t , daß H a n d e l n a u f e i n e r w e i t g e h e n d 
gemeinsamen W e r t b a s i s p r i n z i p i e l l möglich i s t und l a n g f r i -
s t i g jedem e r h e b l i c h e V o r t e i l e e r b r i n g t . Ob s i c h e i n e s o l -
che E i n s t e l l u n g e n t w i c k e l n kann, i s t neben dem g e s e l l s c h a f t 
l i e h e n K l i m a auch von dem E r f a h r u n g s - und A u s b i l d u n g s h i n t e r 
g r u n d d e r B e t e i l i g t e n abhängig. G e l i n g t e i n e s o l c h e E n t w i c k 
l u n g n i c h t , so v e r h a r r t das U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g s s y s t e m 
im Z u s t a n d A^ B^. Zusätzliche E f f i z i e n z r e s e r v e n werden 
n i c h t g e n u t z t ; das g e g e n s e i t i g e Mißtrauen w i r d dann d u r c h 
w e i t e r e e x t e r n wie i n t e r n a u f e r l e g t e b ürokratische Mechanis 
men v e r w a l t e t und v e r f e s t i g t , so d a ß u. U. das N i v e a u 
A^ B-^  u n t e r s c h r i t t e n w i r d . 
4.4 Zusammenfassung 
V e r f a s s u n g s w a n d e l von Unternehmungen h a t ökonomische, aber 
auch außerökonomische U r s a c h e n . S o f e r n d i e s e U r s a c h e n 
r e c h t z e i t i g e r k a n n t werden, l a s s e n s i c h d a r a u s Schlüsse für 
zu e r w a r t e n d e i n h a l t l i c h e V e r f assungsänderungen z i e h e n . 
Der A n p a s s u n g s p rozeß d e r b e s t e h e n d e n an d i e gewünschte V e r -
f a s s u n g kann u n t e r s c h i e d l i c h e Probleme a u f w e r f e n . D i e d r e i 
d i s k u t i e r t e n Fälle geben dafür t y p i s c h e M o d e l l s i t u a t i o n e n 
w i e d e r . D i e s e eröffnen E i n b l i c k e i n t y p i s c h e P r o b l e m - und 
I n t e r e s s e n l a g e n beim Wandel von Unternehmungsverfassüngen 
sowie i n mögliche Erklärungen für u n t e r s c h i e d l i c h e Formen 
d e r Normierung d i e s e s Wandels. In d e r Realität w i r d m e i s t 
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e i n e r d e r d r e i A s p e k t e ( K o o p e r a t i o n , K o n f l i k t , V e r t r a u e n ) 
ü b e r w i e g e n , d i e a n d e r e n werden j e d o c h e b e n f a l l s i n d e r S i -
t u a t i o n gegenwärtig s e i n und i n d i e Bewertung e i n b e z o g e n . 
Von Bedeutung i s t wiederum d i e T r a n s a k t i o n s k o s t e n b e t r a c h -
t u n g : C e t e r i s p a r i b u s h e r r s c h t d e r j e n i g e Ü b e r g a n g s m o d u s von 
e i n e r V e r f ügungsrechtsstruktur z u r a n d e r e n v o r , d e r den I n -
t e r e s s e n t e n d i e g e r i n g s t e n T r a n s a k t i o n s k o s t e n a u f e r l e g t . 
D i e s ermöglicht e i n e t e n d e n z i e l l e P r o g n o s e d e r Ä n d e r u n g s -
f o r m e i n e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g . 
Der s c h w i e r i g e Prozeß des Wandels von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s -
sungen kann m i t H i l f e d e r T h e o r i e d e r V e r f ü g u n g s r e c h t e i n 
w e s e n t l i c h e n B e r e i c h e n t r a n s p a r e n t e r und verständlicher 
werden. A n s a t z p u n k t e z u r möglichen B e e i n f l u s s u n g d i e s e s 
P r o z e s s e s ( z . B. Erhöhung o d e r Senkung d e r T r a n s a k t i o n s -
k o s t e n d e r B e t e i l i g t e n d u r c h Änderungen des zugrunde l i e -
genden a l l g e m e i n e r e n R e c h t s ) werden l e i c h t e r e r k e n n b a r . 
5. R e c h t l i c h e Normen und k u l t u r e l l e Werte i n U n t e r n e h -
m u n g s v e r f a s s u n g e n - A b s c h l i e ß e n d e Bemerkungen zum 
B e i t r a g d e r T h e o r i e d e r V e r f ü g u n g s r e c h t e 
D i e T h e o r i e d e r Verfügungsrechte b i e t e t e i n e n e i n f a c h e n 
g l o b a l e n Rahmen für d i e ö k o n o m i s c h e A n a l y s e von U n t e r n e h -
m u n g s v e r f a s s u n g e n . Der A n s a t z b e w i r k t d a m i t e i n v e r ä n d e r -
t e s , u. U. k l a r e r e s V erständnis d e r w i r t s c h a f t l i c h e n V e r -
f a s s u n g s p r o b l e m a t i k , w e i l e r das o f t r e c h t k o m p l i z i e r t d a r -
g e s t e l l t e System d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g a u f d i e V e r -
t e i l u n g w e n i g e r " w i r t s c h a f t l i c h e r G r u n d r e c h t e " i n O r g a n i -
s a t i o n e n r e d u z i e r t . A u f g r u n d s e i n e r E i n f a c h h e i t und s e i n e s 
A l l g e m e i n h e i t s a n s p r u c h e s i s t e r i n d e r Lage, b i s h e r s c h e i n -
b a r unverbunden n e b e n e i n a n d e r s t e h e n d e F r a g e n von W i r t -
s c h a f t s o r d n u n g , R e c h t s f o r m , U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g und O r -
g a n i s a t i o n s k o n z e p t i o n m i t e i n a n d e r zu v e r b i n d e n , i n einem 
e i n h e i t l i c h e n ökonomischen Bezugsrahmen zu d i s k u t i e r e n und 
V e r s t ä n d n i s für gemeinsame w i r t s c h a f t l i c h e G rundprobleme zu 
e n t w i c k e l n . D a b e i g e w i n n t auch d e r A s p e k t d e r W e i t e r e n t -
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Wicklung von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n zusätzliche E r -
h e l l u n g . 
D i e A l l g e m e i n h e i t s e i n e r F o r m u l i e r u n g e n und d i e O p e r a t i o n a -
l i s i e r u n g s p r o b l e m e von z e n t r a l e n B e g r i f f e n wie V e r f ü g u n g s -
r e c h t e , i n d i v i d u e l l e N u t zenmaximierung, ökonomische E f f i -
z i e n z ( T r a n s a k t i o n s k o s t e n ) s t e l l e n j e d o c h g e w i s s e Schwächen 
des A n s a t z e s d a r . I n s b e s o n d e r e u n t e r l i e g e n d i e Annahmen r a -
t i o n a l e n , n u t z e n m a x i m i e r e n d e n V e r h a l t e n s den K r i t i k p u n k t e n , 
d i e üblicherweise gegen d i e ökonomische T h e o r i e v o r g e b r a c h t 
werden. 
T r o t z d i e s e r und d e r w e i t e r oben ( A b s c h n i t t 3 . 3 l a n g e s p r o -
chenen m-r -E^ b e r e c h t i g t e n Einschränkungen fördert d e r Än-~ 
s a t z e i n e s i n n v o l l e E r w e i t e r u n g des b e t r a c h t e t e n R e a l i t ä t s -
a u s s c h n i t t s im V e r g l e i c h zu den m e i s t e n a n d e r e n b e t r i e b s -
w i r t s c h a f t l i c h e n T e i l t h e o r i e n . E r b e z i e h t nämlich ausdrück-
l i c h d i e s o n s t m e i s t ( u n a u s g e s p r o c h e n ) i n d i e Randbedingun-
gen abgeschobenen r e c h t l i c h e n Normen m i t e i n . Demnach e r -
füllt e r t e i l w e i s e d i e w i c h t i g e , zu l a n g e vernachlässigte 
Aufgabe e i n e r I n t e g r a t i o n r e c h t l i c h e r Rahmenbedingungen i n 
d i e U n t e r s u c h u n g von b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n , i n s b e s o n d e r e 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Problemen ( v g l . etwa S e i d e l 1977, C h m i e l e -
w i c z 1979). 
Schließlich macht d e r A n s a t z i n z w e i f a c h e r Weise a u f d i e 
ökonomische Bedeutung von k u l t u r e l l e n Werten i n U n t e r n e h -
m u n g s v e r f a s s u n g e n aufmerksam: 
Zum e i n e n w i r d d i e k o o r d i n i e r e n d e K r a f t von gemeinsamen 
W e r t v o r s t e l l u n g e n i n O r g a n i s a t i o n e n i n s Bewußtsein gerückt, 
auf d i e b i s h e r i n d e r O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e nur v e r e i n z e l t 
i n s y s t e m a t i s c h e r Form h i n g e w i e s e n w i r d ( v g l . z. B. Arrow 
1974 S. 36 f , O u c h i 1980 S. 134 f f ) . Im F a l l e d e r N o t - f o r -
p r o f i t - U n t e r n e h m u n g , d i e , wie g e z e i g t wurde, b e s o n d e r s 
große Spielräume für e f f i z i e n z m i n d e r n d e s V e r h a l t e n b i e t e t , 
kann v o r a l l e m d u r c h w e r t o r i e n t i e r t e P e r s o n a l a u s w a h l und 
- e n t w i c k l u n g d i e A u s n u t z u n g d i e s e s S p i e l r a u m s e i n g e e n g t 
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werden (Beamtenethos, Programmtreue usw.), d. h. l e t z t l i c h 
d u r c h E r z e u g u n g e i n e r A r t Wertkonsens im S i n n e d e r O r g a n i s a -
t i o n s a u f g a b e . A n a l o g e s g i l t i n g e r i n g e r e m A u s m a ß für andere 
Unternehmungstypen ebenso, was auch i n den z a h l r e i c h e n Be-
mühungen z u r O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g h e u t e p r a k t i s c h e n 
A u s d r u c k f i n d e t . Der F a l l d e r " v e r t r a u e n s v o l l e n Anpassung" 
v e r d e u t l i c h t zudem, d a ß e i n e e r f o l g r e i c h e W e i t e r e n t w i c k l u n g 
d e r U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g o f t m a l s von d e r W e i t e r e n t w i c k -
l u n g d e r W e r t b a s i s und des We r t k o n s e n s e s i n dem b e t r e f f e n -
d en g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h abhängt, a l s o von F a k t o r e n , 
d i e s i z Y i r e c h t l i c h e r N ormierung und sozial--t.echniac.her Be-
e i n f l u s s u n g w e i t g e h e n d e n t z i e h e n . Der b i - o d e r m u l t i l a t e -
r a l e Abbau von Mißtrauen z u g u n s t e n des E r k e n n e n s gemein-
samer l a n g f r i s t i g e r W e r t v o r s t e l l u n g e n und I n t e r e s s e n i s t 
demnach von e r h e b l i c h e r Bedeutung für e i n e e f f i z i e n t e Aus-
füllung und G e s t a l t u n g d e r r e c h t l i c h e n und o r g a n i s a t o r i -
s c h e n S t r u k t u r e n . 
Zum ander e n u n t e r s t r e i c h t d e r A n s a t z m i t a l l e r K l a r h e i t d i e 
Bedeutung von U n t e r s c h i e d e n i n k u l t u r e l l e n W e r t v o r s t e l l u n -
gen und d e r d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n U n t e r -
nehmungsordnungen für d i e We t t b e w e r b s f ä h i g k e i t von U n t e r -
nehmungen : 
S o l a n g e d i e i n einem Markt k o n k u r r i e r e n d e n Unternehmungen 
nach ähnlichen k u l t u r e l l e n und r e c h t l i c h e n P r i n z i p i e n v e r -
faßt s i n d , s p i e l t es für d i e e i n z e l n e Unternehmung g r u n d -
sätzlich k e i n e R o l l e , ob ande r e V e r f a s s u n g s a l t e r n a t i v e n 
u . U. w i r t s c h a f t l i c h e r w ä r e n . Wenn aber Unternehmungen m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e r V e r f a s s u n g und d a m i t auch u n t e r s c h i e d -
l i c h e m E f f i z i e n z n i v e a u k o n k u r r i e r e n , werden c e t e r i s p a r i b u s 
E f f i z i e n z v o r t e i l e , so s e h r s i e auch i n d e r k u l t u r e l l e n E i -
g e n a r t des R e c h t s und d e r Wertsysteme d e r j e w e i l i g e n Un-
ternehmungsumwelt v e r a n k e r t s e i n mögen, ö k o n o m i s c h wirksam. 
Wenn d i e U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n n i c h t a n g e g l i c h e n wer-
den, werden a u f längere S i c h t entweder d i e M a r k t a n t e i l e d e r 
Unternehmungen m i t r e l a t i v schwächerer E f f i z i e n z d u r c h d i -
r i g i s t i s c h e o d e r p r o t e k t i o n i s t i s c h e Maßnahmen g e s i c h e r t , 
o d e r d i e Unternehmungen m i t d e r e f f i z i e n t e r e n V e r f a s s u n g 
ü b e r n e h m e n - immer c e t e r i s p a r i b u s - größtenteils d i e s e 
M a r k t a n t e i l e . E f f i z i e n z k o n k u r r e n z w i r d u n t e r d i e s e n B e d i n -
gungen z u r V e r f a s s u n g s k o n k u r r e n z z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n 
G e s e l l s c h a f t e n und K u l t u r b e r e i c h e n . Der Zwang z u r A n g l e i -
c hung von U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n nimmt z u . 
E i n B e i s p i e l dafür i s t d e r w e i t g e h e n d e U n t e r g a n g d e r ge-
n o s s e n s c h a f t l i c h e n Unternehmungsform i n s i c h e n t w i c k e l n d e n 
I n d u s t r i e l ä n d e r n . S i c h t b a r e s a k t u e l l e s B e i s p i e l s i n d etwa 
d i e Bemühungen d e r Europäischen G e m e i n s c h a f t , i n s o l c h e n 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n , d i e i n d i e G e m e i n s c h a f t e x p o r t i e r e n 
w o l l e n , ähnliche a r b e i t s r e c h t l i c h e S t a n d a r d s d u r c h z u s e t z e n 
wie s i e für v e r g l e i c h b a r e Unternehmungen i n n e r h a l b d e r Ge-
m e i n s c h a f t g e l t e n . L e i s t u n g s k o n k u r r e n z im S i n n e von Produk 
t i o n s k o s t e n e n t w i c k e l t s i c h z u r Normenkonkurrenz im S i n n e 
w i r t s c h a f t l i c h g l e i c h w e r t i g e r V e r f ü g u n g s r e c h t s s t r u k t u r e n . 
Der E x p o r t des europäischen Wertes " A r b e i t s r e c h t " d i e n t 
dann aus w i r t s c h a f t l i c h e r S i c h t dem S c h u t z h e i m i s c h e r I n -
d u s t r i e n v o r b i l l i g e n Importen. 
D i e D i s k u s s i o n um d i e gegenwärtigen W e t t b e w e r b s v o r t e i l e j a 
p a n i s c h e r Großunternehmungen, b e i d e r b e k a n n t l i c h d i e Be-
s o n d e r h e i t e n d e r j a p a n i s c h e n U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e i n e 
b e s o n d e r e R o l l e s p i e l e n , i s t e i n w e i t e r e s B e i s p i e l . E i n e r -
s e i t s i s t d i e D e b a t t e von dem Bemühen geprägt, d i e s o z i a l e 
R ü c kständigkeit und d i e A n g l e i c h u n g s n o t w e n d i g k e i t d e r d o r -
t i g e n unternehmungs- und a r b e i t s r e c h t l i c h e n Bedingungen ge 
g e n ü b e r den h i e r z u l a n d e h e r r s c h e n d e n h e r a u s z u s t e l l e n . An-
d e r e r s e i t s w i r d zunehmend d e r w e i t g e h e n d e k u l t u r e l l e Wert-
k o n s e n s , d e r d i e d o r t i g e n U n t e r n e h m u n g s v e r f a s s u n g e n trägt 
und o f f e n s i c h t l i c h e K o o r d i n a t i o n s v o r t e i l e e r b r i n g t , be-
wundert und e i n e Übertragung a u f u n s e r e Verhältnisse ge-
wünscht . 
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